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Málaga: un mes 1 ‘5 0  peseta 
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Número suelto: 3  céntimos
REBAOtatiN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES 
MÁRTIRES, 10 Y 12
TELÉFONO ENUMERO 3 0 .
D I A R I O  R E P U B L I C A N O * M A L A G A
Sábado 4 de Febrero de 1Ú11
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r, establecida so teaflalajars, tersa te ten Gil nim. i teste al año 1880, bajo la Éoccli ña 0. teteoia Sanaran y Simal
Industpaañ, propietario y renti9ta»"»Auior,izado poa* R. O. de l.° dé Diciembre de Í9IO •
Desde &l año de 1880, ha pagado por redenciones de mostos asegurados pesetas 18.096.000 
Por 850 pesetas pagadas al contado y 875 en dos plazos, serán redimidos los mozos que contraten y m u lte n  soldados, como tam bién los excedentes de 
cupo que sean llamados para cubrir bajas naturales y durante la responsabilidad marcada por la Ley.—Para suscribirse diríjanse al Ctentro, y en Malaga 
á don M artín González, Calderón de la Barca, 4 .—Autorizado este anuncio por la Comisaría de Seguros.
Gabinete de Masaje y  G im nasia m édica suéca
u » j «  a|»ttn«hl ~ .................... “ *” ’
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua ¡ 
de Andalucía y de mayor exportación ¡
=  DE =
Jos? jffdalgo íspíidora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
dón imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito,
Depósito de cemento portland y cales hidráuli-
pao
Se recomienda al público no confunda mis artí- ¡ 
oulos patentados, con otras imitaciones hechas! 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho j resulta que por muchas vueltas que den y
v i b r a t o r i o
(Eléctrico y  mecánico)
üm aasia médica
=  Y =
ortopédica
i s t e m a  L i n g )
Baños y dnohai
=  DE =
aire recalentado
(Método Bier)
Aplicaciones eléctricas de 
corrientes continuas y baños 
galvánicos, de 4 células
(Sistema Schnée}
D e p i l a c i ó n
e l é c t r i c a
(electrólisis)
ALAM EDA  DE CARLOS HAÉS NÚMERO I MALAGA
w*
«n belleza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués deLarlos, 12. 
Fábrica: Puerto, 2,—MALAGA.
Gedeón republicano, vuelve, con permi­
so de Cintora, que es, en efecto, muy ama­
ble, á enristrar la péñola para decir otras 
cuantas cosas acerca de la faramalla políti­
co-electoral que se traen entre manos los 
monárquicos, y muy especialmente los li­
berales, con toda la retahila de encauza- 
mientos de ríos y construcción de puentes, 
pantanos, carreteras y otros excesos, con 
que están haciendo gemir las prensas.
Todas estas cosas que los ministeriales 
de allende dicen á los de aquende en la 
Gaceta y en una serie interminable de tele­
gramas, son muy significativas en estos 
días próximos á la apertura de un periodo 
electoral yen que es muy necesario echar 
á las aguas de la opinión los anzuelos con­
venientemente cebados, para ver si se con­
sigue hacérselos picar á los electores. Pero 
la maniobra, diga lo que quiera el estimable 
amigo y compañero Calinez conservador, 
resulta liarlo mal preparada y descubre muy 
á las claras las intenciones,
No es fácil, por consiguiente, lograr que 
la opinión malagueña y el cuerpo electoral 
retrocedan ahora en el. buen camino antes 
emprendido. No Ies quepa la menor duda 
á ios monárquicos: sin esa faramalla, con 
ella y á pesar de ella, los votos de Málaga 
serán para los republicanos, por que no es 
fácil, y menos con procedimientos tan gas­
tados y hasta cierto punto inocentes, hacer 
que un pueblo salga de la realidad, cuando 
ya, por fortuna y con buena orientación y 
con perfecto conocimiento de sus intereses, 
ha entrado en ella.
¿Creen, acaso, estos señores monárqui­
cos, como les hemos preguntado en otra 
ocasión, que el pueblo .es tonto? Si tal 
creen, están equivocados. No hay más que 
oir lo que todo el mundo dice por ahí. ¡Si 
es voz pública y general! Desde el primer 
momento en que se inició,súbitamente,este 
prurito de planear y aprobar obras públicas 
en Málaga y su provincia, y empezaron á 
firmarse reales órdenes sobre encauzamien- 
to del Guadalmedina, construcción de pan­
tanos y reparaciones de puentes y carrete- 
ra« y set relacionó todo esto con el ficticio 
movimiento de unión de los liberales y la 
proximidad de las elecciones de diputados 
provinciales, no hubo nadie que no dijera: 
¡Claro, quieren hacer de ese modo cam­
paña t electoral, es una plataforma que 
se están prepárando para ver si con ello 
consiguen derrotar ó mermar elementos á 
los republicanos! La maniobra no puede ser 
más cándida, si con ella se intenta engañar 
a la opinión.
Cuando el público está de ese modo ad­
vertido y ve las cosas con tanta claridad 
y buen instinto, el engaño no es posible.
Además, en el campo liberal no se hallan 
todos los cabos tan bien atados como sería 
menester para que la faramalla surtiera sus 
efectos. A pesar de las idas y venidas de 
Madrid á Málaga y de Málaga á Madrid, 
y de la comedia de aproximación de frac­
ciones, hecha una noche en el despacho 
del Gobernador civil, y que luego ante el 
público ha resultado algo desigual y mal 
ensayada, la gente no se ha convencido de 
<l?e por ese lado pueda venir nada nuevo 
m bueno.
Y la prueba de estas armonías liberales, 
0 los pocos días de celebrarse cabildeos 
para designar jefaturas y en vísperas de 
elecciones, no puede ser más evidente y 
expresiva que la que nos brinda la dimisión 
fulminante del Gobernador civil señor San­
martín, quien, según se aseguraba anoche, 
había enviado á Madrid por telégrafo la re­
nuncia de su cargo oficial en esta provincia.
unos dicen que el señor Sanmartín ve­
nía ya dimitido de Madrid y otros afirman 
que la dimisión obedece al efecto que le ha 
Producido el nutrido y entusiasta recibi­
miento que hace tres días, á su regreso de 
ja corte, le prodigaron sus correligiona-
¿Se van las gentes convenciendo de que 
aso de la política monárquica en Málaga no 
tiene atadero pasible?
El secreto no está ni en que los liberales 
se unan entre sí y sepan acallar sus ambi­
ciones y miras particulares, -  que no lo ha­
mo,—ni en que, unidos, pacten con los 
conservadores, que tampoco se entienden; 
el secreto está en que la opinión los conoce 
muy bien á unos y á otros, en que descon­
fía de ellos, en que no los quiere; y de ahí
por muchas posturas que adopten, no halla­
r á n  remedio á su mal, que es el incurable 
5 y. ya crónico descrédito en que han caído, 
f después de tantos años de funestísima ges­
tió n  político-administrativa, 
i Cuando los partidos y los hombres poíí- 
j ticos llegan á ese estado de gravedad, no 
j hay panacea que les salve, y menos aun 
, una medicina tan ineficaz como ese enredo 
político-electoral de que están haciendo uso 
/inútilmente en los presentes momentos.
Al tiempo nos remitimos.
C ó  a v o c a t o r i a
E l  D irectorio del Partido de 
Unión Republicana, en sesión 
veijireada anoche, acordó con­
vocar d las m inorías de la 
Diputación Provincia l y  del 
Ayuniam lento y  d todos los co­
rreligionarios que form an  las 
comisiones organizadoras de los 
diez D istritos de la capital, d 
una reunión que se celebrará el 
lunes- 6 'del 'actual, d las ocho y  
n-iáedía de la noche, en el Circulo 
p'úbli&dno, Salinas 1, para  
tratar de las próxim as eleccio^ 
■rifes de Diputados provinciales.
Málaga 4 de Febrero de 1911» 
~ P t t d r o  A. A í'ita& aá .— P e d r o  G á- 
e n e z  £ h a ix .- B @ n ito  O r t e g a  Sfai- 
ñ o z . - J a s é  C i n t a r a .
&* *
Por disposición del Presidente del Centro 
Instructivo Obrero Republicano dei cuarto dis­
trito se ruega á todos los socios que pertene­
cen t\ dicho Centro, asistan á tu sesión general 
ordinaria que se ha de celebrar el dia 5 de .Fe­
brero á ias ocho de la noche en su domicilio 
calle Alonso Benitez número 1.
Siendo de interés y urgente los asuntos que 
en dicha reunión han de tratarse se encarece la 




La Junta Directiva del Círculo Republicano 
se reunirá mañana sábado á las nueve de la 
noche en su local social, Salinas 1, para tratar 
asuntos de interés.
Se recomienda la asistencia al acto.—El se­
cretario. -Aurelio González Orosco.
>'' ■ ' / . ,, * . ^* *
Eos republicanos de Vélez
El domingo 5 de Febrero, á las doce del día, 
se celebrará en el Círculo Republicano de esta 
ciudad la proclamación dé candidatos para las 
próximas elecciones provinciales, á cuya asam­
blea deberán enviar dos delegados todos los 
pueblos del distrito y sociedades legálmente 
constituidas en los diferentes términos munici­
pales.
Lo que se poné en conocimiento de los pre­
sidentes de las referidas sociedades para los 
efectos consiguientes.
Vélez-Málaga 28 de Enero de 1911.
Por el Comité: Ei Presidente, Marcos He­
rrero. -E\ Secretario,Fernando Bastamente.
m s
Ea  sesión de ayer 
Reunida de segunda convocatoria.ayer cele­
bró sesión ordinaria la corporación municipal 
bajó la presidencia de! alcalde señor Albert 
Ponnta. '
lo s  que asisten 
A las cuatro de la tarde,hora en que comien­
za la sesión, están en la sala capitular los seño­
res Jiménez Fraud, Pérez Nieto, Luque Sán­
chez, Liñán Serrano, Ruíz Mussio, Garrigós 
Ortiz. España Enciso, España García, Cañiza­
res Zurdo, Espejo Martínez, Olmedo Pérez, 
Cárcer Trigueros, González Luque, López 
López, Palma Guilién, Alarcón Sánchez, Rey 
Mussio, Román Cruz, Ponce de León Encina, 
Gómez Chaix, Guerrero Bueno, Valenzuela, 
Pino Ruiz, García Morales, Barceló, Murciano 
Moreno, Hidalgo Yébenes y García Almendro.
JML acta .... .
Don Rafael Martos lee el acta de la sesión 
anterior, que se aprueba cómo de costumbre.
Después de la lectura 
Acabada la lectura del acta piden la palabra 
los concejales señores Olmedo, Gómez Chaix, 
Murciano Moreno, Espejo y otros.,
Asuntos de oficio 
Real orden de 20 de Enero de 1911 y real 
decreto de 26 de dicho me» y año, relativo á 
¡as obras de encauzamiento del río Guadelme- 
dina.
Se aprueba, y el señor Albert dice ;que ha­
biendo acordado contribuir á las obras con el
50 por 100 de su importe, ahora hay que rati­
ficar el acuerdo en unión de la Junta de asocia­
dos. •_
El señor Pino pregunta á qué capitulo se 
carga ese gasto contestándole la presidencia.
Proyecto de distribución de fondos por obli­
gaciones para el mes dé Febrero.
Aprobado.
Comunicación de don Ricardo León y Román 
dando gracias por habérsele declarado «Hijo 
Predilecto» de e ŝta ciudad.
Enterados.
Otra de la Delegación Regia, de 1.a . Ense­
ñanza-, relativa al material de las Escuelas de 
San Joaquín y San Emilio.
A la Comisión de Hacienda.
Cuenta de don Rafael Herrero, por repara 
ción de uno de los carros destinados al trans­
porte de carnes desde !a Casa-Matadero á los 
puestos de su venta.
Se acuerda pagarlo,con cargo á imprevistos.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 22 al 28 del actual.
Aprobada.
Solicitudes
De doña Maria Jiménez Moy«no, interesan­
do se le nombre maestra interina de la escuela 
del Puerto de la:Torré.
A ia Junta local de primera enseñanza.
De don Manuel Samper de Palma, pidiendo 
se le inscriba en los padrones de vecinos de es­
ta capital en unión de su familia.
Se acuerda.
De don Enrique Calvo García, sobre cesión 
de un crédito qué tiene contra esta Corpora­
ción á don Juan Díaz Lorite»
A la Comisión de Hacienda.
De don Francisco Porras Jiménez, pidiendo 
se le confiera el cargo ds Conserje de uno de 
los Mataderos rurales que han de crearse.
A petición del señor Pino Ruiz, pasa i  la 
Comisión de Petisbñal.
De los industriales dedicados á la exporta­
ción de pescado, fresco y salado^ instalados eti 
Iau Pescadería NueVa, pidiendo qué ésta sé 
pbnga en las debidas condiciones higiénicas.
A la Comisión de Obras públicas.
De don José Mingorance Jiménez, sobre re­
conocimiento de un crédito que tiene contra 
esta Corporación por materiales facilitados pa­
ra las obras municipales,
A la de Hadeeda.
De don Constantino Gutiérrez, pidiendo au­
torización para establecer durante el plazo de 
cuatro meses un ferro-carril en miniatura, para 
recreo de los niños, en los solares del Parque.
A la de Ornato y Obras públicas.
Dé don Manuel Portal del Castillo, intere­
sando se le confiera la plaza de escribiente que 
ha de resultar vacante en Secretaria, por de­
función del auxiliar dé dicha dependencia dfltn 
Félix Aguiiar.
A la de Hacienda.
De don Manuel Gálvez Mora, pidiendo se 
le devuelva un depósito constituido en 1906 
como contratista del arbitrio de apertura y 
traspaso de establecimientos.
A la de Hacienda.
De don Pedro Montenegro, aparejador del 
Cementerio de San Miguel, interesando se le 
conceda parte de la casa destinada al guarda 
de dicho Cementerio. -
A la de Cementerios.
jLas obras del Cementerio
De la Jurídica, en solicitud del contratista de 
las obras de ampliación del Cementerio de San 
Miguel, pidiendo una indemnización por los 
perjuicios sufridos con motivo de la última 
inundación.
El señor Olmedo no está conforme con el 
informe de la Comisión.
Dice que cuando el señor Leal presentó la 
solicitud, se dijo pasase á las Comisiones de 
Obras públicas y Jurídica, acordándose por és­
ta enviar al arquitecto municipal para que ta­
sase ía cantidad en que había de fijarse la in­
demnización.
El arquitecto fijó la cuantía de los daños en 
2.388 pesetas y ahora la Comisión en el infor- 
me la rebaja á 1.500.
Dice que entonces huelga el arquitecto.
El señor Gómez Chaix defiende el dictamen 
de la Comisión Jurídica, manifestando que ha 
visitado las obras para apreciar personalmente 
los daños producidos y que sabré el terreno se 
ha asesorado de personas competentes, á la 
vez que ha tenido en cuenta el infórme del ar­
quitecto.
Dice que no se puede sentar el precedente 
de que las Comisiones municipales hayan de 
aceptar en su integridad el dictamen de los 
técnicos, pues eso equivaldría á que el Ayun­
tamiento abdicara de sus facultades.
Además, la Comisión Jurídica ha entendido 
que los daños deben ser abonados en parte 
por el Ayuntamiento y en parte por el mismo 
contratista.
El señor Olmedo pide que vaya otra vez al 
arquitecto y que éste rectifique.
El señor Pino expone que la Comisión, inspi­
rándose en un justo medio,ha creído convenien­
te que no cargue todo el gasto al Ayunta­
miento.
El señor Olmedo insiste en que quede el in­
forme sübre la mesa.
El señor Espejo dice que esto no se trató 
con el debido detenimiento.
Añade que las indemnizaciones no pueden te­
ner término medio, sino que han de concederse 
ó no, por entero.
Ocupa la presidencia el señor Cárcer Tri­
gueros.
El señor Cañizares cree que otro informe 
técnico podría resolver en definitiva.
El señor Gómez Chaix rectifica, sosteniendo 
el dictamen, y dice que por su parte no ha de 
oponerse á que el arquitecto estudie nueva­
mente el asunto, aunque, esto no serla obstá­
culo para que la Comisión Jurídica ó la Corpo­
ración pudieran separarse de j aprecio que por 
segunda vez dicho funcionario formulase.
. El señor Cárcer propone, envista de las ma­
nifestaciones hechas por los señores concejales 
que intervienen en el asunto, que el informe 
quede sobre la mesa.
El señor Olmedo pide nuevamente que vaya 
el arquitecto.
Se opone el señor Pino, porque estima que 
ya no se pueden apreciar unos daños que han 
desaparecido.
La presidencia cree que sí, que puede recti­
ficarse el informe del arquitecto.
El señor Gómez Chaix significa que no se 
opondría á que el expediente volviese al ar­
quitecto, pero que el asunto no puede quedar 
sobre la mesa, desde el momento que ya ha 
comenzado á discutirse, si la presidencia ha de 
ser consecuente con el criterio que sustentara 
cuando se trató de la provisión de la plaza de 
veterinario de Churriana, asunto que el alcal­
de se negó á que quedase sobre la mesa, por­
que había empezado la discusión.
Ahora no es que ha empezado la discusión, 
sino que está ya el asunto discutido en todos 
sus aspectos. ;
El señor Cárcer propone entonces que pase 
el informe de la Comisión Jurídica á la de Obras 
públicas, para que ésta resuelva lo que estime 
procedente.
El señor Espejo dice que hay que someterse 
á lo dictaminado por el señor arquitecto muni­
cipal y añade que debe abonarse lo fijado en 
elinforme» ' ^
Propone la presidencia que se ponga á vo­
tación la aprobación dél informe de la Comi­
sión Jurídica.
Se opone el señor Olmedo.
Ei señor Guerrero Bueno solicita que se 
proéedaá la votación, exponiendo así el sentir 
de todos sus coñipañetoS.
Se aprueba el informe de la Comisión Jurí­
dica y se acuerda que sólo se abonen al con­
tratista 1.509 pesetas.
Otros informes de Comisiones
De la de Hacienda, en instancia de donjuán 
Ponce de León, sobre el coflcüfso internacio­
nal de Aviación.
El señor Cañizares pide que se verifiquen las 
fiestas bajo el patronato del Ayuntamiento.
El señor Pino propone que se haga la distri­
bución de los 15.000 pesetas en dos premios: 
uno de diez y otro de cinco.
El señor Murciano se felicita, de lo acorda­
do, y propone que el premio de las 10.000 pe­
setas se denomine Málaga y el de 5.000, Sol 
malagüeño,
Asi se acuerda, tras breves y sentidas fra­
ses de agradecimiento del señor Ponce para la 
Corporación.
De la de obras publicas, en solicitud de los 
propietarios de la calle Matadero Viejo, inte­
resando se coloquen marmolillos1 en dicha vía 
que impidan el paso de carruajes.
Aprobado. , v
De la de Policía Urbana, 'relacionado coíl la 
distribución de faroles del alumbrado público.
Aprobado.
De la misma, recaído en el proyecto de lim­
pieza, presentado por el señor Teniente de Al­
calde don Manuel Cárcer.
El señor Gómez Chaix pide que quede so­
bre la mesa.
Así se resuelve. - 7  —* -
De la misma, en expediente relativo á la 
apertura de un establecimiento para la venta 
de carnes en el portal de la casa nüm. 45 de la 
calle de Dos Aceras. ; - _
Aprobado.
Ea leña y  los Consumos 
De varios señores concejales, relacionada 
con el impuesto que sé viene exigiendo por la 
Empresa de Consumos á los industriales pana- 
deróa por la leña qué introducen para su fabri­
cación.
El señor Gómez Chaix dice que la moción de 
la minoría republicana tiene por objeto hacer 
llegar á conocimiento de todos los industriales 
que, dando cuenta de la introducción de la le­
ña á la Empresa de consumos, el combustible, 
de cualquier clase que sea, está exceptuado 
del impuesto de consumos, siempre que se des­
tine á la fabricación.
Lee la siguiente real orden en que asi se re­
conoce:
«Exento, Sr.: He dado cuenta á S. M. el rey 
(q. D. g.) de una instancia de los señores 
Pickman y Compañía, fabricantes de loza en 
la Cartuja, de Sevilla, pidiendo que se declare 
exceptuado del impuesto de consumos el com­
bustible de leñas gruesas ó delgadas y ralees 
de todas clases de arbolado que emplean en su 
fabricación.
En su vista, considerando que por real or­
den de 9 de Enero último, se declaró exento 
de los derechos de que se trata el ¡ramaje de 
pino y madeja empleados en la industria.
Y considerando que igual excepción se hizo 
para las leñas destinadas á la fabricación de 
cristal por otra real orden de 4 de Abril siguien­
te, dictada de acuerdo con la Sección de Ha­
cienda deí Consejo de Estado, por ia que se ex­
puso que el espíritu de la ley no era gravar la 
leña destinada á la industria;
S. M., de conformidad con lo propuesto por 
V. E., en armonía con lo resuelto respecto á 
los carbones vegetales y minerales, se ha ser­
vido declarar que todo el combustible que se 
emplee en cualquier# clase de fabricación está
exceptuado del impuesto de consumos.
De real orden lo digo á V. E. para su cono 
cimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos año».—Madrid 
19 de Junio de 1880.—Cós-Gayón.*
Dice que en el mismo caso que la leña, se 
encuentran otros productos, así mismo excep­
tuados, y, entre otros, cita:
Las cerillas fosfóricas y toda clase de fósfo­
ros y las primeras materias necesarias para su 
elaboración (condición 20 de la real orden de 
13 de Marzo de 1893), y las pólvoras, materias 
explosivas y productos necesarios para su fa­
bricación (artículo 31 del real decreto de 12 
de Julio de 1897 y 9.° de la real orden de l.°  
de Septiembre de 1897.)
El bacalao y pez palo, cacao y su manteca, 
raíz de achicoria tostada y sin tostar (artículo 
9.° y 11 de la ley de Presupuestos del Estado 
de 30 de Junio de 1892.)
Todos los sucedáneos del café, sea cual fue­
se su destino ó aplicación (artículo l.°  de la 
ley de 8 de Noviembre de 1899 y real orden 
de Gobernación de 25 de Abril de 1900.)
Ei azúcar, glucosa, mieles y melazas, sacari­
na y sus análogos, y cualquiera otro producto 
que sustituya al azúcar en la alimentación ó en 
la preparación de substancias alimenticias (ar­
tículo 9.° de la ley de 19 de Diciembre de 
1899.;
Añade que hay otros dos artículos, el pesca­
do fresco y los fideos, de los cuales el primero 
no paga el recargo municipal en Málaga y el 
segundo ha sido exceptuado en la tercera tari­
fa vigente, y termina proponiendo que la Co­
misión de Consumos forme con todo ello una 
tabla de exenciones que se fije en los fielatos 
y otros sitios públicos, presentando el oportu­
no dictamen para el cabildo inmediato, al infor­
mar sobre la moción de ia leña, la cual solicita 
pase á la referida Comisión,con el fin qne deja 
expuesto.
Se acuerda de conformidad.
jRuegos y  preguntas '
El señor Olmedo dice que los vecinos del 
Puerto de la Torre protestan contra el mal 
estado de aquella escuela pública.
Solicita que la presidencia ordene una visita 
á Ja citada escuela por el Inspector de Sanidad 
y si el local no se halla en condiciones se aban­
done inmediatamente.
Denuncia que la Empresa de tranvías, con 
perjuicio de los pasajeros y en beneficio de 
ella, ha suprimido las plazas de guarda agujiq 
y ahora este cometido lo efectúan los cobrado­
res,
Dice que si el Reglamento lo exije, debe con­
minarse á la Empresa para que no irrogue per­
juicios al vecindario.
El señor Cárcer dice que la Alcaldía ordena­
rá la visita á la escuela del Puerto de la Torre 
y que si ei Reglamento dice algo acerca de lo 
denunciado se obligará á la Empresa á cumplir 
con su deber.
El sefiof Gómez Chaix propose que, como 
los Ayuntamientos de Zaragoza y Valencia, el 
de Málaga telegrafíe á don Joaquín Costa, ex­
presando ia satisfacción con que vería que 
aceptase la invitación del Sindícate de inicia­
tivas para venir á atender su salud en nuestro 
clima.
Dice que en la relación del personal del 
Ayuntamiento facilitada en las oficinas muni­
cipales, figura don Adolfo de Torres Bonifaz 
como médico del cuerpo de Bomberos con la 
gratificación de mil pesetas, cuando la? Corpo­
ración no ha consignado crédito alguno > para 
esa atención ni en el presupuesto de 1910, 
ni en el de 1911, y que hace tiempo interesó 
que los bomberos fueran asistido* por los mé­
dicos de las casas de socorro,en cuyos distritos 
residieran. - ■
Lee el bando dado por (a alcaldía en 8 de 
Noviembre de 1909 acerca de la circulación de 
coches automóviles por la población, en cuya
se destina ai público,pues caben en el salón ma 
yor número de personas, y puede abonarse e 
gasto con cargo al capítulo de imprevistos, 
rogando que se lleve el asunto al próximo ca­
bildo, si estuviera agotada la partida de mobi­
liario.
El señor Cárcer ofrece complacer al señor 
Gómez Chaix, efectuando la alcaldía cuantas 
gestiones solicita él concejal republicano.
El seííor Espejo pide á la presidencia le dé 
cuenta del estado en que se encuentra !a cau­
sa que se sigue contra cierta Empresa por la 
introducción de sustancias nocivas, lo de ¡a Ca­
sa Correos, lo de las láminas del Parque y lo 
de las cédulas personales.
Añade que no pregunta por el pian general 
de abras por no estar presente el señor Albert.
De lo último no tiene conocimiento el señor 
Cárcer y no puede contestar, como fuera su 
deseo, al señor Espejo.
De la Casa de Correos dice que habiéndose 
emitido informe favorable para su construc­
ción, de un día á otro saldrá ei alcalde para 
Madrid y todo quedará resuelto.
De la causa contra la Empresa introductora 
de sustancias nocivas, que está en tí  Juzgado.
El señor Murciano empieza diciendo que por 
una humorada, decidió no hace muchos días 
pasear por el Camino Nuevo.
Á su pasa por la calle de Ferrándiz—d ic e -  
varios vecino* le salieron al paso, quejándose 
del mal estado en que se encuentra aquel trozo 
de calle.
Efectivamente, pudo comprobar de visu lo 
que decían, con harta razón, aquellos sufridos 
vecinos.
En el centro de la calle de Ferrándiz hay 
una charca pestilente que con SU3 emanaciones 
tiene enfermos á varios de los que habitan en 
aquellos contornos.
Añade que siguió] su paseo á lo largo del 
Camino Nuevo y señala lo intransitable del la- 
teral de la derecha, que, con los corrimientos 
de tierra y una cerca que ha brotado de unas 
casas árabes allí enclavadas, se ha perdido pa­
ra los que gustan de pasear por aquel sitio 
ameno.
Agrega que los bancos, unos por que han 
rodado por aquellos desmontes, otros por que 
se hayan roto, todos ó casi todos han desapa­
recido.
Pide á la presidencia que *e tenga en cuen­
ta lo que expone para proceder al arreglo de 
ese hermoso paseo.
Ceíisura también á la Empresa de tranvías 
por el mal estado en que tiene la faja de pavi­
mento que media entre ios railes y que es obli­
gación de la citada compañía tener en buenas 
condicione*.
Se duele de que yendo ias gestiones tan ade­
lantadas, no haya entrado ya la piqueta muni­
cipal en las edificaciones ruinosas d é la  calle 
de Torrijos.
Alude á la próxima venida del señor Gasset, 
solicitando que se le invite,—á él tan amante 
de la política hidráulica—para que acompañado 
de los concejales y del alcalde, haga una visita 
á los manantiales de Torremolinos.
¡Calamidad hidráulica—dice-que padece­
mos por acá!
Tiene frases de indignación para el autor de 
un folleto publicado sobre las aguas.
Los concejales—exclama-llevando allí al 
ministro para que examine tantas anormalida­
des como allí se observan, habrán cumplido un 
extricto deber de conciencia.
De lo contrario—añade—se creerá que he 
mos pactado con el despojo que se hace á Má 
iaga de las aguas.
El señor Cárcer promete que la alcaidía re ­
mediara cuanto antes lo del Camino Nuevo y 
oficiar á la Compañía de los eléctricos para que 
atienda á la recomposición da los desperfectos 
de la calle de la Victoria.
Considera atinada la proposición del señor 
Murciano y espera que será invitado el señoren i or o cu  - -— ---  ̂ r c  ^
regla 2.á se dispone que en las calles y plazas | Gasset para que haga ia visita de referencia.
transiten al paso, y pide que se cumpla esa 
disposición, sobre todo durante la noche en la 
calle de Larios, en que tan numerosa es la 
concurrencia y pueden ocurrir desgracias por 
la velocidad cóti que marchan loa automóviles
Ruega Jal alcalde que recabe de ios diputa­
dos á Cortes por la circunscripción, interesen 
la pronta resolución del recurso de alzada in­
terpuesto por el Ayuntamiento contra el fallo 
de la Delegación de Hacienda en que des­
aprueba la concesión de un plazo de Cinco días 
para que los contribuyentes que presentaran re­
clamaciones dentro de término puedan pro­
veerse de cédulas personales sin recargo.
Recuerda que en Noviembre de 1909 se pu­
blicó en £7 Boletín la relación de locales y ho­
ras en que se explican las clases nocturnas de 
adultos eti las escuelas públicas de esta capital 
y pide, que en el presente curso se de igual pu­
blicidad en toda la prensa.
Solicita que no dejen de remitirse las distri­
buciones mensuales de fondos para su publica­
ción en el diario oficial de la provincia que ha­
ce tiempo no las inserta.
Propone que se conceda y comunique un vo­
to de gracias al Delegado de primera enseñan­
za, señor Díaz de Escobar, por su iniciativa 
para el reparto de juguetes en la fiesta de re 
yes á ios niños y niñas de las escuelasnpúblicas.
Encarece que se lleve á cabo con rapidez la 
expropiación de las dos casas de la calle de To­
rrijos, para cuyo derribo hay partida en presu­
puesto, con objeto de que circulen los tranvías 
de la línea de circunvalación.
Por último, expone que, en vista de que se 
han reformado Ips asientos para los concejales 
en el salón de sesiones, deben arreglarse y au­
mentarse los bqncos colocados en la parte que
Eos abastecedores de leche
El señor García Morales dice que lamenta la 
ausencia del señor Albert, pues necesita de él 
para tratar del conflicto, que pueda volverá 
surgir, si nada en concreto se resuelve, de los 
abastecedores de la especie leche.
Habla luego del abandono en que tienen las 
autoridades el muelle, donde, protegida por la 
noche, toda una cuadrilla de malhechores co­
mete las fechorías que le vienen en gana.
Recuerda ia petición hecha en el último ca­
bildo y dice que no ha sido atendida más que 
en parte y aquello de los restos de embarca­
ciones sigue en el mismo estado.
El señor Cárcer explica la ausencia del señor 
Albert diciendo que ha ido á entrevistarse con 
los propietarios de las casas en ruina de ia ca­
lle de Torrijos para llegar á un acuerdo, y no 
ó una reunión política como supone el señor 
García Morales.
De ja leche dice que como no hay informe de 
la ponencia nombrada al efecto, no ha podido 
emitir dictamen las Comisiones de Consumos, 
Haciénda y Jurídica. . ¿
Del puerto dice que, como el Ayuntamiento 
no tiene jurisdicción en él, no puede hacerse 
más que pédir al gobernador que extreme la 
vigilancia. *' ,
Eí señor García Morales ignoraba la ocupa­
ción del señor Albert, pero ya que la conoce 
no insiste sobre el asunto.
Añade que no formula cargos contra el 
Avtíntámiento, pero sí pide que los concejales
vocales de la Junta de! Puerto pongan en co­
nocimiento de ésta lo que pasa en el muelle.
Cree que la Junta de sus importantes ingresos 
bien podía destinaralguna cantidad para montar
JPmgind segunda. E L  P o P Ü t A Í t
CALENDARIO Y CULTOS
FEBRERO
Luna creciente el 6 á las 3.28 tarde 
Sel sale 7,20 pónase 5*14
M
Sera ¿na 6.—SÁBAD J  
Santos de hay,—San Andrés Corsino y 
Santa Juana de Valois.
Santos de mañana,—Santa Agueda, .San 
Leonardo y San Felipe.
jubileo para hoy
GUAREN XA HORAS,—Iglesia de Santo 
Iglesia Catalinas.
í
C o n s u l t o r i o  y  c l í n i c a  e s p e c i a l
liara el tratamiento dé la SIFILIS por el
2>ip©et.®i? JS® J?aj?pa..










¿* eoreao cápsulas gara botellas de todos';c¡
¡tóre* y tensaos» pÉáchas de corchos ‘para lea 
pie* f  sales '3.« ha&áa de - .. T*‘
CALLE m  M&Elí HEZ DE AQUILAR HL II 
C«aá«©« <s.aa,qpaé&) Teléfono n.° 311
rag»88g-ar» ŝ.'!sg^^
un servicio de vigilantes.
El señor Ponce dice, como vocal de la Junta, 
que ésta no puede hacer io que pide el señor 
García .Morales, 4.y,q.ue. .élile^avá -,SL la... 
sesión que se verifique)?} Stsnttrfcia defedil re  
publícalo, ■ ,
' Eí señor Pino’ én nombre cfejbsi védlifds‘db 
variaa.caHes y espécfalfrierité:t!é lá dé Gótiipá- 
ñfa, protesta contra los organillos que desde 
las ocho de la mañána teñipiezán á niolestaf. - 
'Indica que deba. obíighrse áTÓs ’orpni’lleros 
á no .tocar hasta hera menos intempestiva.' ■
El señor Cárcef contesta que se obrará d 
«cuerdo con Jas Ordenanzas municipales.
El señor Olmedo empieza diciendo • que-pj 
sus ocupaciones no pudo dsistir al cabildo u 
timo'. ••• »)íi ■
Pero sí supo, per la prensa, que había pre 
sentado el señor García Morales uha proposi­
ción oara que se desgravase la especie leche 
del recargo municipal y que dicha proposición 
había sido tomada en consideración y pasado á 
Íes Comisiones respectivas.
Señala cómo después de varias reuniones no 
se hubo acordado nada y que, de la ponencia 
nombrada para ponerse de acuerdo con la Etri- 
présa, no llegó al municipio ayer por la maña­
na más que el señor Gómez Chaix.
Solicita urgencia para la resolución dql con­
flicto y no ae explica que el señor García Mo­
rales tenga tanto empeño en conocer el resui-, 
tado del asunto y no haya acudido á la reunión 
de la ponencia.-1 ■)i? \ v'-n'i1ls;ñ  ít-fl-aU-
Eí señor García Morales se. extraña de que el 
señor Olmedo Pérez no-esté, como de ordina­
rio, impuesto del todoén lo que sé débate.
El señor Olmedo1 d ice- no sabe, por lo oi­
do, que yo no pertenezco á ninguna de las 
tres Comisiones encargadas de resolver el 
asunto y estudiar mi proposición. Yo no podía 
—añade—formar parte, en ningún orden.de 
esa ponencia á que alude su señoría, «1 paso 
que trata de hacer resaltar mi falta dé asisten­
cia. A fcbs nc-p: ecp ¿mmub an
Yó en este caso má había asignado el papel 
de acompañante de la susodicha ponencia.
Por esto, y por creer que' no era indispen­
sable mi concurso, por esto, digo no acudí á
[a reunión dé ésta manan?. :
Y EÍm hay más: Ei qeñór Olmedo- invocaba 
antes parE justificar porqné ho tuvmtos el 
gusto de vería por aquí en la última sesión, 
deberes ineludibles.
Pues bien; yo he tenido que abandonar mis 
quehaceres y cerrar mi establecimiento para 
venir esta tarde á cabildo, pites tengo á toda 
mi familia en cama.
Y ya sabe el señor Olmedo por qué nó he 
asistido yo ¡s la reunión convocada para esta 
mañana á las once y media. - ;n T no ti os
El señor Espejo, en un estilo que para si qüi 
sieran muchos oradores que gozan de fama caí 
si rhtiriíi ial, hace historia de todo lo quq. viene ] 
ocurriendo en este asunto, que á su juicio, se 
ha hecho enojoso. . . c:
E! repórter hubiera seguido de buen grado 
a! señor Espejo, pata darse el güsts-zo de po­
der stboresr en letras de tñoldé, con deteni­
miento, toda su perorata. : r-oT
Ló sknte el repórter y promete que no. le 
sucederá de hoy más.
El señor Olmedo insiste en que el único que 
asistió á la reunión fué el señor Gómez Chaix 
y que éste dijo que no opinaba -nada, sin estar 
presente el señor García Morales, .. ;
Por eso—añade—creí yo que debía., haber 
asistido imprescindiblemente á la reunión eí se­
ñor García Morales. . :
Este dice que, como ha dicho muy bien eí se- 
úor Espejo, asume todas las responsabilidades 
que pueda acarrear su proposición.
Dice que en la sesión anterior -preguntó á 
los concejales si éstos se opondrían á hacer un 
beneficio al gremio de abastecedores siempre 
que éste pudiera llevarse á cabo sin gran per­
juicio para las arcas municipales, cosa que 
tampoco dnsea el precitado gremio.
Cuando va á dirigir una palabra al señor Ol­
medo como observa que éste se había mar­
chado termina el orador.
El señor Pino también dice que todos desea 
ban la desgravación pero 3in lesionar los inte­
reses del municipio.
Por eso propuso si se avendrían Empresa y 
grenro á seguir una cobrando y otra adeudan­
do diez céntimos por cabra.
Y se levanta ia sesión á las seis y cuarenta 
y cinco minutos.
Málaga, Plaza del Siglo (esquina Molina Lariu)
Apósitos, cura-dé Lisier, bragueros! fajas ventrales, artículos de goma, ortopedia, higiene, tas-
ÉHBráireimgiar *  “■ : /  •. .  • ^Esp©oiatisSs^ en éptíoa es®
Todos loa artículos de esta cas» proceden de les fábricas ejcíranjeígs m 
záadose s 4 superior calidad —Tirantes omoplá-rcos para contener ia carga?




I Operaciones, deingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 1 de Febero de 1911.
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Diputación provincial . . . .  
Peasowai"' . - . • • • • • 
Trabajos de censo población . . . .  
Beneficencia. .....................................
gensionados...................... ....rigada de bomberos, . . . . .  . Julio Goux Expropiaciones . . . .  
Socorros fijos . . . .  . . . .  .
Menores . 'ykMjjfe;! • •t,-*íEv
Instrucción pública ....................... .....
Honorarios y coata3 en las ejecuciones 
| entabladas en el crédito de la mar­
quesa de Casa-Serra . . . . !.s- .;
Existencia para el día 3 de Febrero. 
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Cajitcis de á perlas- m  
ds v é n I& u fl lo ¡te. 1 . i arm c i as 
' \Meo immría-dor:
•a?r^ñ
ESTACIÓN de invierna 
Gran colección de lanas para vestidos de seño 
ra, del PflfVy Extrsnja p. 77 v ' , .
“ ■ • señoras de ios princi
pfdtaa 
escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moqu-tay
terkiopele-'en todas taiEafios. - ->.•• - •
.^téi>^:;Sií?tido en qrtktúqs-blanco .o 
Nueyo corsé Tubo Dir=ctorio
ñ r  RU1Z ORTCC3Á
íhAttr^s uTñi'*-"’ ™A< u, di-enjé‘hWs*a una dsn- 
3 ios- más económicos
aEstp los de mác- alte precio  ̂ y todos los demás 
írafcdjbs dentales por los 'últimos adelantos. 
Pla¿a de ía Coíístitucfón é y 14 
al lado ,de! eütabl.ecimiento; dé La Estrella
.251.691*04
ObítrfKlwís atUerelíjíía?
is is fs fu to  «Re ERálaga'
Dia 3 é la» ocho dé la mañana 
Barómetro: Altura, 766,55 
Temperatura mínima, 9,8. 
idem máxima del día anterior, 16,0 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, casi cpbitrío. 
ídem dhl mar, marejada.
NoifcMs locales
Nombramiento.- Ha sido nombrado jefe de 
jrisióñ preventiva de primera ciaste,’ con desti­
no á la de Ronda, don Saturio Martínez.
Fallecimiento.—Anteayer faíleeió en Má- 
aga el capitán: re tirado del cuerpo de carfibi- 
heros, don Francisco Fornila Cor3i Coronado, 
que prestó servicios durante algún tiempo, en 
esta comandancia, i •
Al sepelio de su cadáver-,que- tuvo lugar ayer 
& las cuatro de la tarde, asistió e1 comandante 
don juán Carrasco y toda la oficialidad y dé- 
pendencia de la comandancia de carabineros.
Enviamos á la distinguida familia, doliente, 
nuestro pésame más sentido. r
Ascensos en carabineros. Han sido pro 
movidos al empleo inmediato, eí comandante 
de carabineros de la comandancia de Esíepona,
Carta de p a g o —Don Genaro Bustamante 
Gómez há remitido á este Gobierno civil una 
carta de pago por valor de 149*50 pesetas, pa­
ra gastos de demarcación de la mina Sebü¿m 
tián, del término municipal de Mija3.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Go­
mares, el vecino Rosendo García Rey-
Recompensas.—Les han sido concedida la 
cruz de primera clase del mérito naval, aí ins 
pécíor de la Compañía de vapores correos de 
Africa don Rafael Cano Sister y al capitán dél 
vapor «A Lázaro» don Eugenio Pérez Fu::.er, 
orno recompensas con motivo del reciente 
teje regio á Meliíia.
E l ©©Balista F r a n c é s  
í Don Augusto Nicolás, Bolsa 6 (hoy Martí­
nez de la Vega) acaba de obtener una-cura su­
mamente interesáhte: se trata de una señora 
de 80 años de edad, doña Manuela Moy^no, 
Príncipe 9 en Marbella, que había perdido la 
vista desde hace 2 años y temía por su edad 
aVanzada no poder soportarlas curas que era 
preciso hacerle para que recuperase la vista. 
Gracias al procedimiento especial que emplea 
el Oculista Francés en estos casos, é:Jos ocho 
días esa señora recibió el alta y volvió con 
vista á su casa, sin haber padecido ninguna cía- 
3e de dolor, quedando asombrados todos sus 
amigos y conocidos por la prontitud con que se 
curó esa señora ciega desde hace dos años.
Nombramiento.—Ha sido nombrado escri­
biente déla sección dé quintas del Ayunta­
miento nuestro particular amigo don Manuel 
Postal del Castillo. 7 ; 1 ' ¿ r
Sea enhorabuena.
Tomadores.—A disposición del Gobernador 
civiUngresaren ayer en la cárcel publicadlos 
conocidos tomadores Rafael Alar con Claró, 
Eduardo Ramos Escaño (á) «Calentura», Fran­
cisco Moreno Zamora (a) «Moreno» y José Mo­
reno García (a) «Diabla».
Escandaloso.—En lá calle de Cisneros pro­
movió ayer un monumental escándalo, en com­
pleto estado de embriaguez, Alfonso Gómez 
Pérez, que se produjo varias heridas y contu­
siones, de las que fué curado en la casa de so­
corro de la calle de Mariblaoca.
Telegrama de Arnilñán.—-El Gobernador 
civil recibió ayer el siguiente telegrama del Di­
rector general de Obras públicas:
«Con esta fecha digo al Alcalde de Ronda 
lo .siguiente:
Para conjurar crteis obrera se Ordena por 
asta Dirección el comienzo por Administración 
ne los ramales de carretera de Cartagena y 
Psráuta á ia de Ronda á San Pedro Alcántara, 
dando tiempo concluya eí expediente de ex­
propiación de la travesía de Ronda. El expe­
diente informativo quedará aprobado definiti­
vamente manaría.
Procure V. conjurar con propietarios, por el 
momento, la crisis y cuenten con mi ceopera- 
c ió n .-Armiñán-».
Un robo.—El vecino de Macharaviaya Lau­
reano Ramírez Robles ha denunciado á la guar­
dia civil de aquel puesto, que en la noche ael 
sábado último, fue asaltada la casa don» 
de habita en el partido de Benajarafe de aquel. 
término, por uros mahechdres que le robaron i. é , » •   A ̂  ninfa Pftfl
Francisco acometió furioso á su contrario, 
hundiendo en su cuerpo, varias veces? la 
fatal arma. Agustín hizo uso, de unas tíg& 
ras, de las características de grítanos, con 
la que se defendió, causando algunas le­
siones a su agresor. F . ; , :
J E n tre  e l la s
Al escándalo que sé produje»* salieron al 
varias prendas cíe vestir, un reloj de plata con] balcón las respectivas mujeres de los con­
cadena,una bolsa qué contenía varios documen- ¡ trincantes, que al conoce)- lo “que sucedía 
tos, y.buena cantidad de comestibles. j comenzaron á dirigirse insultos riñendo
Loá; ladrones penetraron por una ventana.......................
que dá á ia  cocina de la citada casa, la que re­
corrieron, excepto la habitación donde dormía 
con su esposa el citado individuo.
Del hecho se ha dado conocimiento al Juz­
gado correspondiente, practicando también la 
guardia civil las Oportunas gestiones para la 
busca y captura de los ladrones.
Infractor .--Por infringirla ley de caza ha 
sido denunciado por la guarcia civil del puesto
también furiosamente,
X o s  d e  S e g u r i d a d  
Algunos de los vednos dé la casa* vien­
do que el asunto presentaba mal aspec­
to, avisaron á una pareja de Seguridad, 
que liego al lugar del suceso cqando sólo 
podía prestar auxilio á los. lesionados.
M u  l a  c a s a  d e  s o c o rro
Por los referidos guardias y algunos ve­de Macharaviaya al Juzgado correspondiente, -
el vecino Eduardo Jiménez García, al que se jemos fueron llevados todos los conten­
ía ocupó también una escopeta que usaba sin dientes á la casa de socorro de calle del
licencia,
Cara el estómago é intestinos el Elixir Es-
ioniáeal de Sáiz i t  Ccrrlos,
30 años; á esta edad, si no ha salido, pronto
IÑFORMÁCÍON
Chócela e elaborado á brazo, de los mejoras 
cacao que conocen, pudísniio competir su cal 
dad con los de su cisne.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado da! dia. Precios econó
micos.
^¡áff*4Ss»©si A,
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911 
— Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: 1 .*V—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To­
más Alva Edison, vida íntima del gran Invenir 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arer 
La Eneida, de ’\¡\rgd\o\ Napoleón I, dps tomo 
2 o Ür número iémanal dé Itfpáglnas del peitp 
dico La Ilaslración Artlstiw  •notab'e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualídádes. 3.® Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió? 
dico indespen:;able á las familias, v 
Todo por u n peseta semana) que abonará el 
suscriptor al r ecibir el numero de i í  Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas 
La Giralda, gran revista dé dibujos para bor 
dados; treinta céntimos al tríesv . . .
Cintro genctal de rúscnpciones «if--Malaga 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16—De 8 á 




A la? Í1 de hoy pasarán los cuerpos de es­
ta guarnición1 la revista dé Comisario' ante el 
(fe 2.a cíase, don Joaquín Rttiz Aguilar, y á 
presencia del Gobernador militar. : .
Comenzará el acto por el regimiento de 
Borbón y terminará por el de Extremadura.
Los demás cuerpos y dependencias la pasa­
rán en Igual forma que los meses anteriores.
A las 14 la pasarán en la Secretaría del Go­
bierno^ militar los señores jefes y oficiales, en 
comisiones activas, de excedentes, de: reem- 
pfazo, retirados por Guerra, pensionistas de 
Sari Hermenégiido y transeúntes.
—Ayer á las 16 se verificó la conducción al 
cementerio de San Miguel del cadáver del ca­
pitán de carabineros retirad©, don Francisco 
Javier de Fornica-Corsé y Coronado, que, fa­
lleció anteayer en esta plaza,
Alecto asistieron comisiones de los cuerpos, 
Institutos y dependencias de la guarnición, tri­
butándole los henares fúnebres de ordenanza 
un piquete del regimiento de Extremadura, al 
mando del segundo teniente don juán Bravo 
Colmena. .*•
—Ha verificado su incorporación al regi­
miento de Bórbón, el primer teniente; reciente­
mente destinado, don Alejandro Alcañiz,
-S e  le ha concedido el retiro para esta ca­
pital, al coronel de la zona de reclutamiento 
de Carmons, don Valerio Godoy Cebollino, 3 
al músico de 1A del regimiento de Extremada 
ra, den Policarpo Arrizabalaga Calvo.
—Se 1e ha concedido prórroga del plazo pa 
ra poder trasladarse con sus dos hijas desde 
esta plaza á Melilla, al teniente coronel de in 
fantería retirado don Eugenio Calvo y Blasco 
—Él primer teniente de esta comandancia 
de carabineros don Manuel Carrasco y Sánchez 
Prieto, ha sido promovido al empleo de capitán, 
y el sargento de la misma dpn Vicente Abelai* 
reaafde«egundo teniente.’ . , ‘
—Al sargento de la Comandancia de la 
Guardia civil .de esta provincia don Diego Car- 
mona Vilialta, se le ha concedido él retiro para 
Vera (Almería).
El sargento maestro de banda don Luís Gon­
zález Alabor ha sido destinado al regimiento 
de Extremadura, y el de Extremadura Antonio 
Rodríguez Martín se destina ai regimiento de 
Melilla número 59. - J .
don Carlos Carra Fajardo, eícapitán don D!e-! saldrá la primera cana; nodebeis descuidaros,
usad en seguida el agua LA FLOR DE OKU 
y evitareis las canas, la caspa y la caída de¡ 
cabello, conservándolo abundante y hermoso 
como etí la edad juvenil.— Se vende en las 
perfumerías y droguerías.
L o s  S o l e r a s  d e  E i f é s n a g o
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má­
laga.
¡¡¡A gua d© JU sisin ia  «Luque»!!!
Él mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horn© 14.
C o m p r a  d e  c a s a s
Se desea comprar una ó dos casas en sitio 
conveniente y que reúna condiciones.
Oferta, por carta, con los detalles necesa­
rios, á lista de Correos, á S. Eguilior.
A t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con ia cual obtendrán una 
curación radical.
E3ta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias de! 
mundo entero.
Exíjase la verdadero marca de fábrica.; 
COIRRE (de París).
ü T h e o S i^ m ia a  «Loque»!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos 
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
c a s a r s e  t o c e n
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires número 4.
Al g iú lM c©
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
Bjcalle Cuarteles.
^ — 5 - S e  « a lq u ila
Las casas de calle Aícazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero. 
¡¡Helos* d e  m u e la s ! !  
Desaparecen en el actó cong ANTICARIES 
«LlíQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
Depósito para !a venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládéna y López, 
(Horno 14). ó
Deiegadón de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ave*, en la 
Tesorería de Hacienda 17.723*12 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes pasado los individuos de 
Ciasfes pasivas, Monte Pió Civil, Jubilados y Re-1 
tnuneratorias.
Por la Administración de contribucione' han 
sido aprobados los padrones de carruajes de lujo 
de los pueblos de Archidona, Ronda, Alhaurín de 
la Torre y Torremoíinos. ; ¿
El subsecretario del ministerio de Hacienda co­
munica a) señor Delegado haber sido frasíadado 
á la Administración dé Contribuciones de Cádiz,el 
oficial segundo don LuísBanosp, que lo era de 
esta provincia.
Por el Ministerio, de la Guerra han sido conce­
didos Í03 siguientes retiros:
Don Pedro Gil Rodríguez Comandante dé In­
ga Calero Véíez, el primer teniente da esta 
comandancia don Manuel Carrasco Sánchez 
Prieto y el sargento de la misma, Vicente Abe- 
laira.
Enferma.—Se hsn dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial, de la enferma 
pobre María Torres Melero.
Baile.—Hoy sábado dará el Club Ginnásti- 
co un baile'de máscaras que empegará á las 
once de ía noche.
Expósitos.—Por disposición gubernativa,in- 
resaron ayer en la casa central de expósitos, 
os niños Salvador Arias Bartolomé y Juan 
Montañés Fernández.
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dado las oportunas órdenes para que ingrese 
en la sección dé dementes del Hospital provin­
cial, el alienado José Ruiz Ramos.
Matricula.—El alcalde de Carratraca parti­
cipa á este Gobierno civil que ha sido expuesta 
al público la matricula industrial para el pre 
sente afio. ■ ' - J
Nota de obras.—Para su publicación en el 
¿letín Oficial se ha remitido por ja alcaldía 
de esta capital al Gobierno civil, una nota de 
las obras efectuadas por la Administración 
municipal durante la semana del 15 al 21 de 
Enero último.
Consumero que dispara.—En la calle Du­
que de Rlvas fué ayer detenido por los agen­
tes de la autoridad, Juan Muñoz Naranjo, que 
hizo un disparo de arma de fuego, debido, se­
gún manifestó, á que se le cayera del cinto 
una pistola que llevaba,
Accidentes.—En el Negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de .accidentes de trabajo sufri­
dos por los obreros José Cuadro Muñoz, Al­
varo Castro León y Francisco Montes La 
Hoz. .........
• J l t e t a . ’- E l  director del Hospital militar 
de Melilla anuncia para el dia diez de Marzo 
á las once de ja mañana, .una subasta para la 
adquisición de víveres con destino á dicho es­
tablecimiento.
Subasta de arliitrips.—La alcaldía de Al- 
pandeire ha femitidq á éste Gobierno civil un 
edicto anunciando la subasta de los arbitrios 
extraordinarios creados. por. aquel Ayuuta- 
miento paite cubrir el déficit del presupuesto 
municipal dsj presente.
Licencias.—Por e! Negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas, á favor 
de don Gustavo Ruiz Torres y doh Rafael Ber- 
mudez Montero.
fantería, 375 pesetas 
* Ramón Ortola Cardona, carabinero 22 50 pesé-
Hilario Salvador de Arribas, guardia civil 22*50 
pesetas
M N T M M  G I T A N O S
m  w m t m m
^ « © W ¡»  4S 'g
Administración de Loterias
Lista de e le c to re s .-P o r la alcaldía de 
Cómpeta se ha remHuÍA Qi . ...ó peta se hí re itido al Gobernador civil, 
la lista de séñores que tienen derecho á desig­
nar compromisarios para la elección de sena­
dores, ■
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
de! puesto de la Parra de esta capital se ve­
rificó ayer una aprehensión de tres bultos de 
tabaco de contrabando.
Agentes ejecutivos, — p or el jefe de la 
sección provincial de Pósitos ha sido nombrado
ígualeja y Atájate, don Francisco Carre­
ra Alcázar»
Concurso de interinidades;—En breve se
publicará en.el «Boletín Oficial» de la provin­
cia, ,el anuncio de.un concurso para proveer 
interinamente varias escuelas públicas dé ésta 
provincia.
De Instrucción pública
Ha cesado en su cargo el -maestro deGaucín, 
don Juan de la Cruz Ruiz Herrera, que ha .‘sido 
nombrado máe3tro propietario de una escuela 
pública de niños, en Muía (Murcia).
En las primeras horas de la mañana, ocu 
rrió ayer en Málaga uno de esos sangrien 
tos sucesos en que la faca juega el más im­
portante papel, y en los que la ferocidad é 
incultura de sus protagonistas, hace que 
los que un momento antes recorrían ale­
gremente tabernas y otros lugares donde 
buscaban atolondradas diversiones • en los 
vapores del vino, se ataquen por cualquier 
futileza, con un furor salvaje que les hace 
odiarse como á antiguos y encarnizados 
enemigos.
Uno de los protagonistas de este hecho, 
llamado Agustín Fajardo Martín, llegó an­
teayer de Vélez-Málaga, en compañía de 
una mujer llamada Remedios García Flo­
res. fe'tP'Ti: ,¿-*5
Esta pareja, que se-dedica á la reventa 
de objetos por los pueblos, había hecho 
algunas operaciones en la vecina ciudad, 
ganando algún dinero con el que pensaban 
pasar varios días en Málaga.
Con este objeto fueron á vivir en la ca­
sa número 13 de la calle Pulidero, donde 
habita con su concubina é hijo, otro indivi­
duo llamado Francisco Cortés Reyes, de 
sesenta años y gitano como los anteriores.
Celebrando el negocio 
Apenas húbose instalado la pareja, el 
Agustín invitó á Francisco á que dieran un 
paseo con el objeto de tomar unas copas, á 
lo que accedió él anciano, marchando los 
dos amigos á celebrar eí buen resultado de 
los negocios de Agustín.
Recorriendo tabernas pasaron toda la 
noche, sin que entre ellos hubiera motive 
alguno de disgustos pero cuando ios va­
pores del vino que continuamente libaban 
llegaron á perturbar sus cabezas comen­
zaron á discutir y á disputar por la cosa 
más fútil.
A .p u ñ a la d a  l im p ia  
Ya de mañana llegaron á la calle Pulide­
ro, donde eí Francisco queria terminar la 
juerga recogiéndose en su domicilio, á !o 
que se opuso el Agustín, que mas excitado 
que su compañero, pretendía á toda costa 
seguir la francachela.
Por este motivo discutieron ambos aca 
loradamente, amenazándose furiosos, has­
ta que ciegos vinieron á las manos, propi­
náronse mútuamente fuertes golpes y pu­
ñetazos.
Mtifal intervención  
Así las cosas, la cuestión no hubiera pa­
sado á mayores y hubiérase limitado 
tan solo á algunas contusiones ó heridas 
de poca importancia, sin la inter­
vención de un hijo de Francisco llamado 
Antonio Cortés Carmona, que creyendo 
sin duda que su padre corría peligro, 
le entregó una navaja, armado con la cual
Cerrojo.
El facultativo y practicante de guardia 
en el citado establecimiento á la hora en 
que ocurrió el hecho, procedieron á practi­
car la primera cura á los heridos* V
Agustín Fajardo Martín, de 53 años, sol­
tero y natural de Prado del Rey (Cádiz), 
fué curado de las siguientes lesioné^:
Una herida incisa de cinco centímetros 
!;en la región temporal izquierda, otra da 
‘ ia superciliar derecha, otra'de cuatro éri lá 
parietal del mismo lado, otra también de 
cuatro centímetros en ia frente, otra de 
tres en la región escapülaf, tres heridas 
de cuatro centímetros cada una,'en la ma­
no izquierda y desarticulación del dedo 
meñique de dicha mano. > ■
Su estado fué calificado de grave, siendo 
trasladado en una camilla al Hospital pro-, 
vincial. :■ b ■
Francisco Cortés Reyes, de 60 años 
natural de Málaga, fué asistido de una he­
rida contusa de cinco centímetros en la 
frente, otra de ocho en-la- región parietal 
derecha, tres heridas en la cabeza, otra en 
la mano izquierda, también grave, siendo 
conducido, como e! anterior, al Hospital, 
donde quedó encamado. / : .
í _ El hijo de éste, Antonio Cortés Cormona,
: fué curado de úna herida contusa en la 
frente, pasando después á la prevención de 
la Aduana. ,Y$p
La mujer de Agustín, Remedios García 
Flores, presentaba una herida contusa de 
cinco centímetros en la región parietal de­
recha, otra de cuatro eu la frente y una 
fuerte contusión en ia mano izquierda.
También pasó en grave estado al Hos­
pital provincial.
M I J u a g a d o
Dado aviso al juez de instrucción de 
Santo Domingo, se personó <|ste en eí lu­
gar del suceso, instruyendo ías oportunas 
diligencias y trasladándose después al Hos­
pital, donde tomó declaración á los prota­
gonistas de este sangriento drama.
También declararon ante el juez la mu­
jer de Francisco, Encarnación Carmona 
Campos, que salió ilesa de la batalla, y á 
su hijo Antonio Cortés Carmcnq., .
M a á .ú rm M
La navaja y la tijera que emplearan am­
bos contendientes en la lucha, fueron in­
tervenidas por los agentes de la autoridad, 
que las entregaron en el Juzgado.
D E  M A R I D A
Se ha dispuesto quede en Cádiz, para aveníua* 
lidades, el capitán de navio doh Joaquín Cristel! 
y Sabonda.
Le ha sido concedida licencia de dos meses,por 
enfermo, a! alférez de navio don Diego Argumo- 
say Argumo8a,
Ha sido destinado á prestar sus servicios á 
bordo del cañonero «Marqués de la Victoria», el 
alférez de navio don Luis Azcárate y García Lo- 
mas.
Se ha dispuesto pase á prestar servicios en la 
estación de rorpedistas de Mahón, el alférez oe 
navio don Luis Manuel de Villenay Jaime.
Ha sido destinado ai primer regimiento de in­
fantería de Marina residente en Cádiz,' el primer 
teniente de dicho cuerpo don Francisco Dueñas 
Pérez.
Buques entrados ayer
Vapor «Aragón», de Sevilla-
» «I;alia», de Marbella.
» «Cabo de la Plata», de Bilbao.
» «Algeria», de Génova.
Buques despachados
Vapor «Aragón», para Almería.
» «Mátega», para Londres.
» «Algerie», para Buenos Aires.
» «Ronda», para Hull.
» «S. Lucas», para Santa Cruz de -'‘enerue.
C A D E R A S
Hijos de Pedro Valla.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores'de lügdbtasrdel Norte Euro?*'
América y del.pala. . .
Fábrica de aserrar inaferas, caüe Doctpr .P“V‘ia 
(antes Cuarteles, 45)
# B M  f t m j e r ú
H a Losrssls*®®
los reyes.en compañía de dos 
«¿3 m|oÍ  hospedándose en el palacio de
aquí hasta '« 8Pertufa del
l,lss'"t0' As B e r l ín
de Dresde anuncia que el empera
lidO-TJ 
durai
5 ¿  elfeisw -  -&s tuM !N o sA S
L a  M u n d i a l . - S e g u r o s  d e  m i n i a s
Costo del Seguro: 775 pesetas.“ Sorteo en Febrero 1910
Ésta Sociedad, IegViníen e es a f e i a  en Madrid y con «1 depósito hecho. ^arregle á la nuev* 
;i«* ¿q segures* es !<• que sdreae más ventaja* y garantías en ti ¡feegu od e tTo- a«- ,
1 J |u  représeníaúté ¿n Mállga: Don Domingo Pagés; ofiemae, Duqu¿ oe :a \  tetonai>m  5, pral.
A J ¿  P 0  P  U Zi Á J t
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Báhtuí& 4. de We.hr er& de 1Ü11
«1 Princ'P'
, S ,  orante el ffaje que 8 JuaI!Í «i Kaiser al extranjero.
ha de empe-
jQ Munier. en ei campa de tiro óe 
Cer? L  soldados se dedican durante la 
m  a & i ! de la nueva bala luminosa, 
Ü°che ián ¿viat* á algunos centenares de 
®tP°; al propio' tiempo que los proyectiles
.. h h
« * f “ Íyos están dsnfe,satisfactorios re-
»«**■ A» K é j te o
En Zacatecas se lidiaron toros de Malpaso.
t í S o a T o í r S c o  matador, quedó muy 
otros dos, re e fe n -
J# criantes
Una barca española, tripulada por doce ma- 
n aa to ¿  euelnorte de Meholia, cer-
El próximo domingo regresará á esta corte 
el señor Sol y Ortega.
M a l  « e fe c to
Ha causado mal efecto el propósito que se 
atribuye ú Sotisno,de discutir con Lerroux, rn 
la próxima Asamblea del partido, cuestionas 
personales y de moralidad.
l l I l l S  l t  8!
Del Extranjero
; ’* 4 Febrero 1911.
D e  Li@Í3©a
GENERALES
Ebdiario «Las Noticias», aseguia que los 
generales ingleses no vinieron de incógnito, si­
no como excursioniastas, teniendo ei Gobierno 
conocimiento de su permanencia en el país.
TERREMOTO
Comunican que en Alentexo se ha notado un
temblor de tierra, de bastante duración, .
No se registraron desgracies.
 ̂ S é J ié J ic o
Un despacho de Paso comunica que las 
fuerzas de caballería leales libraron un com 
bate con las tropas insurrectas.




En el teatro Eslava se ha estrenado esta 
noche Los molinos de viento, gustando mu
cho. . 11-»La música es mejor que.el libro.
Hato ©tfiielesa
Según la nota oficiosa que se nos facilita, 
los sucesos de Fernando Poo no han revestido 
ia importancia que se le atribuyera.
Los sucesos se desarrollaron en Julio, resul­
tando muertos un cabo de |¿  guardia colonial y 
dos guardias indígenas. '
E castigo impuesto á lo? revoltosos ha sido
enérgico,
~ Caso de comprobarse, ei comercio de armas- 
se aplicará la correspondiente represión y cas, 
ligo.
P e  G i s i  
En la cacería de El Pardo se. cobraron vein 
te gamos y ciervos y cinco jabalíes. '
Los cazadores regresaron á las seis ce la 
tarde.
E n v i a d o
Procedente de Fez ¡legó un jerif, que trae
DIA 3 DE FEBRERO 
París á la vista. . . . .  de,
Londres á la vísta 
Hambúrgo á la vista
O R O .
P re d a  áe hoy ess MáSsjgs
(Nota del Banco Hispano-American®) 
Cotización do compra 
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. ná tripulantes consiguieron ganar la costa. 
Fl caid de Mer.dhia ha adoptado disposicie-
res para garantir la seguridad de los náufra-
0̂Sl ■■ S® © s n tf l  ;3 j |
§e ha celebrado un mitin republicano, al que
aC£ n T e S L Uíabof parlamentaria délos
teniendo 32
Barrio obrero .-U na comisión de la Junta 
de patronato de casas para obreros, en unión 
« del Alcalde y del señor Parladé, visitará hoy 
.Islbado á las cuatro de la tarde d  terreno don­
de lia de construirse eí barrio obrero. = 
Imita municipal de Asociadas.— La Juina 
municipal de Asociados ha sido eitada para ei 
próximo viernes,á la una de la sarde,con Q-JP 
de celebrar sesión de segunda convocatoria, 
Contribuciones.—El Arrendatario de las
tenemos el honor de I
con esta fecha se ha qons»tuido o., ^ t a  ciud d 
la Sociedad de Profesores de Orquesta, hcDien 
do ésta elegido ia Directiva 
Presidente: Francisco de ia 
Vice-presidente: Luís López Muñoz, 
tesorero: Fermín Férez Zunzarren. 
Secretario: Vicente Ancos.
Vocal: Carlos Moreno. . t d
Esta Junta tiene el gusto de f ^ ec®Lá mstin- 
el testimonio d' « f i o » .
81MéiaLa a d l F e t e r V í o n . -  El Presidente, 
Franci co de la Cruz Dtaz* p  *
De aviación.—Ayer recibió el ® ^cr P<:'ndel
de León un telegrama df  . ^ l í s  Krnii' comité de aviación concebido en estos termi
* °E1 Gobierno está dispuesto á cubrir la canti­
dad que falte para el presupuesto total ne -
enunciada visita vayan i  «Siga ios señores 
Gasset y Arwiüán
será concedida como determinación ya adopta
V ™ o g° e v e , t ’cosa m.rcl,. por .1 me¡or y 
más llano de los caminos.
* Circulares .—M álaga-27 'de Enero de 1911. 
Sr. Director de El PopUlap..-P resen te .
mío: Con esta fecha y ante el no-
s¡̂ *a&ms3SgBb
otro
3 de la o ora 
su part 
e poco á ia
sn demasía y  
el CU-ÍÓ d&;
instrucciones"deMuley Haffid para el QoWer- 1 Co ^ tS u d o n e7  de la ‘plovinaa 
no español, á fin de comenzar la ejecucioh dei p  L> gi Sr> Director de El P opular
.feadéla conjunción, y combatió á Lerroux. 
De«Dués hablaron otros oradores.
Soriauo ofrecióse á luchar contra el caci-
nuismo asegurando que España progresará si 
B S S mcU  cumplen los compromisos con-
‘'Acordóse dirigir un telegrama interesándose 
fior la salud de Gostai
S e  * fé liiz » ^ á !á £ g &
(servicio especial)
A! if lioV á posesionarse de la a ĉ®ióia. el 
tomb^áo de fea! orden, señor Téhez Macías,
K ó  Erradas tedas las oficinas de las 
Casas Consistoriales y ausentes el anterior 
alcalde y secretario. ,
El hecho se denunció al juzgado.
En la población reina bastante alarma, te 
miéndose un conflicto.
B e  M a d r i d
3 Febrero 1911.
Coras© ]©
A las seis y media se reunió el Consejo en 
palacio, bajo la presidencia dei rey.
Canalejas pronunció el acostumbrado discur- 
so tratando de la situación delPortugah Reco- j Canalejas 
noció que !a república se afianza, adquiriendo j 
íicrtíiálidad, aunque lentamente, toda la na- j
También se ocupó de política interior.
Se habló, seguidamente, de la fecha en que 
será recibida la embajada extraordinaria c.e 
Méjico, fijándola para después del día 15.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gracia y Justicia:
Nombrando magistrado del Supremo, á don 
Primitivo González Alba. . , . .  . . .
ídem presidente de la Audiencia de Madrid, 
á don Manuel Pérez Bellido. .
Idem presidente de sala de !a de Maarid, ai 
señor Pampelión. . . . .  , .
Idem magistrado de Madrid, al señor Avena 
Idem fiscal de Oviedo, al señor Armenteros,
Idem juez de Madrid, al fiscal señor Suárez 
Idem deán de la catedral de Madrid, a. ac 
tual arcipreste. _ . .
Idem arcediano de Málaga, al señor Mar 
quina.
Diversos indultos.
In tereses m a la g u eñ o s
Hoy fué firmada una disposición autorizan­
do las obras del Pantano del Agujero, en Má 
laga, para contener las inundaciones del Gua- 
daimedina.
Recepción..
La recepción diplomática en el ministerio de 
Estado resultó animadísima.
El nuncio; fué el primero en llegar, confe 
rendando extensamente con eímitii 
©rara erra*
Se ha firmado una disposición concediendo 
la cruz de Isabel la Católica al jefe de la Casa 
de ios archiduques de Austria/
Pi>8i6ní|iciéu d e c r e d e n c ia le s  
El ministro de España en los Estados danu­
bianos ha presentado sus credenciales en 
fía, asistiendo después al banquete de gala que 
se celebraba con motivo de solemnizar el cum­
pleaños del heredero del trono. , 
Ccmbiraacián
En breve se ultimará una combinación de 
gobernadores, en la que entran las provinc.as 
de Gerona, Salamanca, Bilbao y Málaga, 
WeySer
Hoy llegó el general Weyler, conferencian­
do con Aznar y Canalejas sobre asuntos de
actualidad. . ,
Nos dice el capitán general de Cataluña, que 
son totalmente falsos los rumores que le atri­
buyen determinados manejos políticos, toaa 
vez que se halla alejado de esas luchas y solo 
se ocupa de las cuestiones correspondientes e 
su mando militar.
M ereié» iracieri®
Niégase que se intente nombrar pronto go­
bernador de Barcelona á don Emilio Gutierres 
Gameto.
B olsa d e  Stodrid
” -----—  ~ ■ pja"~2p ~
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable.................. 70
Atnortizable al 4 por 100..... — w S i f l ’ín
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..f402,00402,11
Acciones Banco de España......... ‘̂ ,5 0 ,4 o 4  5J
» » Hipotecario.........m O O -2 6 3 ^
» »Hlspano-AmericanoOT,WiWU,w
» » Español de Crédito 1 2 5 ,0 0 ^ ,0 0
* de la C.a A. Tabacos...... 336,^338,
Azucarera acciones preferentes. OO.OOj 51,tw 
Azucarera » ordinarias...j 00,00 00,00 
Azucsrers o b l i g a c i o n e s , , 80,511. uu u
París ¿ la vista...................... . ■
Londres ó la vista..... ...................  00,0u4 o
d u c h o s  vecinos dé Juárez abandonaron !a
población, refugiándose en Pasov ...
El jefe de los insurrrectos avisa al alcalde 
de Juárez y á los cónsules, que hoy empezara 
el bombardeo de la ciudad, si no se rinde.
De P r o v i n c i a s
3 E a e ro l9 H .
D e  B a ra c e B ^ ra a
SOBRELOS SINIESTROS 
En la playa de Casa Antúnez fué hallado el
Cl áS ^ q u e C m a r i « e ros desaparecido.
P8Sen orgm ¿anntfe8iivales á beneíicio de las 
familias de los náufragos. ^  ORTEGA
Ha llegado el señor Sol y Ortega, .propo­
niéndose regresar á Madrid el próximo dc-
miI1g0* DETENCIONES
En Prat de Líobregst detuvo la P°Jicía * 
cuatro sujetos que colocaron un rail encima de 
la vía, momentos antes de que pasara el tren, 
para hacerlo descarrilar.




Recoge El Mundo los rumores de que Alba 
¡ ha roto las relaciones políticas que le unían á 
! Moret, por estimar que éste no le prestó to 
su apoyo en las pretensiones de .
Y añade que Alba reconocerá la jefatura d~
M® asistió--
Con motivo de su eniermedad, no 
>bián ai <  ̂ ,Llll
Fn p1 teatro Rea! celebróse el primer bene- S 
fickfpara el dispensario antituberculoso Victo- {
ria-Eugenla. ... ,
Asistió toda la famma rea!.
La tiple Joaquina Pino recitó un mor.ói^g 
de JadntoJ Desavente en ^ r p r o p o n e e j  
autor aue cada señora ó seuorita á la que se 
Uíriiá en la calle ó en el salón un piropo, debe­
rá exigir del galanteador una multa para los
pobres.
D 0 n é í h b p a m i e 'ñ i e s
S@ ha firmado la combinación de policía anun
'^ m a g is tr a d o  que se nombrajtara comisarlo 
de Madrid, es el señor Galan.
F íi*en«
Han sido firmadas las siguientes disposición
neKnmbrando vocal de la Comisión permaneti 
te dei Consejo de Estado. 4 don Alberto Agm-
m presidente de la Asociación general de 
ganaderos, al duque de Bailón.
tratado hispsno-marroqui
U l t i m o s
4 niadro*ada. (Urgente). 
K e r a ib r e r a i ie r a to o
Han sido nombrados:
Gobernador de Bilbao, don Manuel Noveha. 
I Oficial Mayor de Gobernación, don Alfredo 
García Bernardo.
E! nuevo i arcediano de Málaga es don Euge­
nio Marquina
lien:-* tí*gusto de participare que ^cobranza
el
de Contribuciones en e^ta capital, úará priéci-
asistió
! hoy Cobi'án a! Consejo celebrado en palacio.
SAIZ DB CARLOS-
El desequilibrio néhfróso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y  en muchos 
casos la
n e u r a s t e n i a
acompañada de pérdida de m e­
m oria, apatía , dem acración, bis»
1  terismó," inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es eí Dinamógeno 
Sais de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el
RAQUITISMO,
recetándolo los médicos pata todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con hipofosfitbs, so­
bre los que tiene la ventaja de sei 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá­
lidos, y. anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos.
De venta en las principales farmacias 
del marido y Serrano, 30, MADRID 
8© remite folleto á quien lo pida.
... . j b c & S I O N
En el barato calle Nueva 58, frente si estanco, 
se realizan superiores cortes de trajes de cabal(e- 
?08, retoios, lanas de señora y otra ir.fmidaa de 
artícu es á precios desconocidos
pió el día seis del rnes actual y terminará 
ritico de Marzo próximo venidero.
'C ristóbal Fábrega F. DelgadoaMOvecha 
gustoso esta ocasión para reiterar á V. 
tímonio de: su consideración más distinguida. 
Málaga 3 de Febrero de 1911. . . ,
Lo que hacemos público para conocimiento 
dé los contribuyentes. r .
«Nuevo Muudo».» —El numero de est» 8® 
mana de este gran semanario contiene la., si­
guientes notas de actualidad en preciosas foto-
^E M uque de Medinaceli en el ttiár glacial ár 
tico: cacería de osos y focas:—Ei ministro < 
Fomento y la crisis obrera.—E> arch.duqi.e de 
Austria y el batallón de Figueras.-Envenéna 
miento de un exconccjai, en Valencia. La es 
cuadra ir0 lesa en Vigo.—Eí feminismo en 
D áñíy etTél extranjero.—Lah grandes neva­
das —El monumento á Pereda, en Saiúander. 
- L a  boda de la Mayendía, etc., etc.
El texto, como siempre, es muy ameno 
teresanie.
Habiendo llegado la 
Costumbre de hacer grandesr eo a jas _de precios 
on todos ios artículos como terminación de ín 
^enfado, la c ¿ a  de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á sü numerosa clientela un granJs^ J i5_°
baivaaor boucr, or y v v/ . r ¡ 
don G. Gutiérrez Jiménez, quedando á mt car 
gó la solvencia de ios créditos y débitos de di­
cho establecimiento. fWr
Dando fas gracias por su atención e  mi tirr 
ma y rogándole la haga extenstyaú mi sucesor, 
me repito de usted suyo - Si 8i 9- h>
s, m. Viuda de D. León Revuelto.
Málaga v Enero 27 1911.
Sr Director de El P opular. —Presente. 
MÍV señor mío: Por la circular que antecede 
» ri- ñor f»orí-iínra nubltca ante el
su verdadero sentido, y válgajcj 
tal circunstancia, por que é l 
corresponde Casi por com pro , k 
mica y su presentación y bastan 
música y sú apartación.
El asunto de la aura es mauLo 
nó huevo, ni mucho menos, porqu 
una princesa que en medio ue ^  ¿
míe la rodean, Hora la frialdad Ge cuantos es 
tán en su contacto y el desamor de tin promeu- 
l l S S I b  con ello su « r te te r  ta tjn o  Y 
raro tan presto aUlanto como a la r.sa, eá ar 
gumento ya bastante nsaio hasta en cuentos
“ " e s c a l f a s e f e T o d á  sn traca; Natalia, 
princesa de Malgaria, país ideal Que eU utor
S í S S S r J S S V -  p ; í f :miento sospecha ia princesa en yirtuG ^  
fr=3Cip<’ aue inopinadamente se escapan
t s s t s & s s a f f ^  .•
‘“S é  la princesa ir
■ í s l .
II V \J UH»V » J • - *
lia: que le descubre
Fdusrdo vuelve á su lado y, contriiJ, _ -
perdón, que ella le otorga, terminando coa .M
10 YaC's6en ve pues^que nada de interesante *.:■!-
„eYen su ! , & ,  ? -  i“
generalnotario don Antonio losé Urbajo, el estcuii i | inanirada. oor lo 
miento de q 
Solier, 34 y
ver-
in* J n  l l S S t í 1 * i r a d a , p o r i M e ta i^ c a  4 
. . . calle baivaaor | U£*UC-“ _ _  nue solo á ous;
o más que re 
estas causas f f í s j  
rdfidsrH - o s i e n . v < -rjt
miento de quincalla situado en ll  ..Sa.y .q r l x ge c0Jtiprenderá q  l   tras.Cdu- 
Solier, 34 y 36 (antes Gransda), que poseía la P ^ a ¿ ¿tribuirse el éxit  s  r 
señora Viuda de don León Revuelto. ad_Hri I ¿ ^ o b tu v o  la obra, y estas causas ;
Capital suficiente y u S ^  «  Pre-ntación,_de verdadera o g ;
éin-
unión de aquéúle óirece ^ S‘ 3 j  actos primetó y tercero, y eobre r,
a s m. b. G.. Gutiérrez Jiménez. traducción muv bien hecha por c; ho
* Prórroga —La Empresa Arrendataria de chístoso | á i 0go en el que hay mucm; g o f t  o, 
los Arbitrios Municipales, acceuieudo &bo so L mayor parte de ellos,r de bUct; Uj - , t e
licitado por la Liga de Costnbuyeniea_ y Pro La interpretación fue en geaw^» P-s- 
ductores ha tenido á bien prorrogar hasta fi- b p si bien no3 pareció observar qu - r 
í e f d S e s u c t a a 1 , l á ^  artistas no tenían ¿o.mnio a .
“ x S S & i a o r q u e d a f l á q u ^ e n e l 'n o ^ o .
iÁ & las cinco uc i« i m, — *“ ' *
¡a socios y señoras I rcu  ___  ^
nue concurran á los salones de la Sociedad. jas sucesivas representaciones -  - . ¿que concu González ejecución ae perieccionnrá^aag no - «r ,u  ^
t i  leti-aao oo ^  e|] ,a casa q'üe desear por que para ello ctieiu.a
vocos de edificios con 50 por ÍOD de baja
obs^qufará n^añana8domfngo,8á^í d e U l ^ t ^ p í o t o V y e . i i i e i t a s '  íeítcienci 
tarde con un té á los señores i   noras|ron casi desapercibidas, u sd - 
r.^ z'ii fi
de todos sus artículos á precies muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la ^ « r ía  
de señora, la realiza toda ó una peseta metro,á
ele?amíseta lana pura para caballero 
I setas.
á 4
Calcetines lana para cabalero 4 1 Pe8eta* 
Medias lana para señoras á 1 50 pesetas. 
Camiseta rusa para caballero á 1 P «eta .
Bufandas punto para caballero a i ou.
Cortes de colchón de hüo adamascado ú 10
' ^Cortes de sacana á dos pesetas,
Trajes de punto inglés á 4 Pe8®}*¡¡¡‘ .
Piezas de Cambray fino con 10 metros á
P'Ydem de Sutách colores 4 O J S P f ^ ó ,  
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas
5 250 W ofde bordndos desde 0‘30 ptas. re-
‘“ Muñoz y Nájera, Especerías,'23 y 25. ^
Conterencia . - B 5 delelprtual á las ocho y madih de la noche y en
local déla beneméfica logia «Y ^ & J ü td Ó n  
cchferéñciael ilustrado profesor de mstrucc.ou 
v conocido periodista don Tomás AlonsoM- 
bre el tema «El pauperismo: su3 caucas y 
dio de combatirlas. . . Q .
Para dicho acto quedan p i ta d a s
Bufete. .........
Martín, ha instalado su 







T ® .a t r © 'F ^ r a s I p a l
Por ferrocarril llegar.u ayer 4 MSíipa isa I | f  s f e í S í f e  
- 4  - c ..........
M é x  c a n d a s
1 caja de caié, á Sura; 4 cajas de azafrán, 4 
-.abo; 4 Idem de ídem, 4 Samper; 4 barriles A. 
vino, á López; 1 bocoye de aceite, J s T l f e  
ros; 125 sacos de cebada, a López, 97 id de tri 
co , á la Orden; 150 id de cebada, á id ; 
de trigo, á Prlmeio; 99 id de patatas, a 
oón- 20 id,de id, á Naranjo; 20 bocoyes de 
leerte , 4 Medina, 2 id, de id 4 Muñoz; 2 id de 
id á Garrido; 50 sacos de patatas; á la Orw-n,
15 bocoyes de aceite, á Jurado; 100 sacos de 
triso  á Briales; 4 cajas de jabón, á Villsiba, 
21 eos de patatas, á Ortíz; 1 barril de vino,! 
á López; 1 id, de id, 6 Sánchez; 1 id. de id,, á ¡ 
Repullo; 1 id, de id, áRiuz; 2id.  ee id, á Fer 
nándéz* 2 id. de id, á Arjona; 2,id. de id, á Ro­
mero; 1 id. de id, á Segorve; 22 bocoyes de) 
aceite, á Jurado.
^'Espectáculos públicos
Estreno de La Princesa de los Balkanes I 
Bajo la denominación de comedia lírica se | 
anunciaba en los programas el estreno de esta j
m i
rías del conferenciante,creernos que aquél será 
de gran importancia.
¡unta Directiva,—Sr. Director de El P opu­
lar.
Segundo Ahumada.
países, avasallando las producciones naciona- 
le« y búeri acierto tuvo ei autor o el traducto , 
acaso ai calificarla de este «odo, porque mu- 
cho más tiene de comedia que ^  opereta en
S6TACION. DB LOS ANuáUJwv" 
Salidas de Miaga 
Tren mercancías á las 7‘4G m.
Correo general á las 9(3U m. t
Tren correo de Granada y Sevilla a - - -
Mixto de Córdoba á las 4,25 í.
Tren express á las 6 1 . .
Tren mercancías dc-L%Roda á ^ 0  ^
Tren mercancías de Córdoba áUs j — - 
Tren mercancías de Granada á » lo 
Llegadas á Malaga ^
Tren mercancías de Córdoba á las 
Tren mixto de Córdoba « ms S «•->
Tren expresadlas
Tren mercancías de La Roas á ia~ *• g -
Trcn correo de Granada jvSeviia - . *
Correo general á ias 5!301.
Tren-mercancías de Cfitfdoba a > l-'V'
ESTACION DE LQe SUBUK (̂ > -
Salidas de Málaga para v e t.; 
Mercancías, á las 8‘3Qjn.
Mixto-correo, ála ITo t. 
Mixto-discrecional, 5'4o t, .
Salidas de Vélez para Malaga 
Mercancías, á las 5‘45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
MJxto-discrecional, álss 4 oü t.
$3gE!BS£S&£&nt
Fnel  cabildo municipal de hoy, después de
un icrédito para remediar la crisis obrera. .
El demócrata Ortueta voto con los P
canos. * «
^ p S a s e s r a e e r a to
! Él Consejo que se pensaba celebrar mañana, 
ha sido aplazado para el lunes.
’f. Reuraió.n 
L» Comisión que entiende en ei 
exacciones locales ha vuelto á JeU^ se para 
continuar la labor respectiva al dictamen
re s tira
pi tnifin nue celebrarán hoy sábado les fe- 
rroViartos" C
tratarse de la reHcJ ^ ag o " p añ{a Cáceres-Per- 
fios empleados de la u o  p g te laprima
S ^ ^ S y ^ d e v i S i v a n  
E l f f i  d e T r e lm a c ió n  se hace ascender 
4 * i & . s e  la formularon 4 Gas-
set, hace ya tiempo.
Ooclaraciera
que le entregó la carta de Puente.
- L a ’Ep'ooa
•« eŜ n n e ^ “| S I ^ ^  - t¡''idadmirque desarrollara en los actuales.
T r a p is ta ®
I as autoridades de Badajoz telegrafían, que | 
10,L,au p u ^ o s  generales son dos caballeros m-] 
gie&.es, turistas. ■
f i l m u e r z o m e n a u a l  
I os oficiales de todos los cuerpos de la Ar* 
nrmónén reunirse una vez al mes pa- 
w 'rim oraar juntos y tratar de estrechar los 
lazos de unión y .compañerismo.. . '
¿ ¡ '¿ lé rc i io
y lií Armada. ,
174 EL HÉROE Y EL CÉSAR
Solos ya, se sentaron amk>s, permanecí and® nm 
desplegar los labios media ñora ¿pie tardó en 
D Pedro de Peralta, marqaés de Cortes. Era este valien­
te capitán alto, fornido; tenia perfectas facciones, y na­
da habla en él que demostrase volubilidad ni falta de fi­
jeza. Frisaba en los cincuenta años, sin perjuicio dê  re­
presentar poco más de cuarenta; su ancha y despejada 
frente apenas se alzaba desde que se pasó á los franceses 
y un buen observador ; hubiera dicho que aparecían en 
aquélla ráfagas de ese dolor y sentimiento que compri­
me el corazón y se apodera cruelmente del éspiriiu.
Entró en la estancia donde se hallaban Alberto y Na­
v a rro , triste y cabizbajo, y se fijó en ellos con interés, 
preguntándoles:
_ ŝOs manda mi adorada madre?
_gi__le contestó' nuestro joven.— Entremos donde
nadie nos puoda escuchar. _
—No sois lo que parecéis; esa aetitud que acabais de
tomar ms indica... Svgnidme; os habréis disfrazado para 
po4«r s*raresar la linea enemiga. ¡Oh, con que gusto os
voy a escuchar. ^
X penetró con ellos en la habitación contigua, quo lé
servia de despacho, cerrando perfectamente la úuícajusr- 
ta que tenia.
—Avanzad, amigos m íos.-lts  dijo.—Enteradme,ante 
todas sosas, cómo se halla mi anciana y desvalida ma-
dre. .
—Dicen que está hiena; mas no es eia señora la que,
nos manda: es nuestra madre patria, que suspira par ei
hijo ingrato, que un dia.de fatal memoria la abandonó
, a ultrajarla, inspirado por un delirio indigno del gene­
ral marqués de Cortes, del c a ta b ro  que vivió mis de
EL HfiRSE Y EL CESAR !
años siendo un modelo de la bizarría española.
Don Pedro sintió las frases del conde como agudos pa ­
ñales que atravesaron su corazón; retrocedió dos p<*s 
y mirándole con los ojo? espantados le preguntó.
—¿Quién sois, quién es el osado que me insulta de un 
modo tan terrible? ¿Conocéis,acaso, la poderosa razer 
yo he tenido para abandonar mi patria, mi inolvidable 
madre, mis Estados, mis p a r ie n te s , mis amigos? ¿Os dije­
ron lo torpe y bárbaramente que me trató la regencia,
y com prendéis lo imposible de vivir en un país donde so- 
lo me reservan humillación y vergüenza?
—Sí; m« consta que fueren injustcs; mas añaden que 
la patria no tenía la culpa, y menos el emperador, que se
hallaba en Gante, y hasta baca muy poco ignoraba que 
existieseis.
—¿Quién sois? Arrancaos la careta y sepa yo 
co» un caballero, y sinos escucha otro.
-S o y  Alberto do Silva, conde do Santomora, repre ­
sentante en Fuenterrabia de s» majestad et emperador.
El condestable de Castilla ma obedece eon ciega.sumisión, 
el ejéíeito imperial se postra ante mi, y ese ttob-e 4U,J 8’ 
nemos á la espalda es el jefe de mi escolta, don Pe»ra Na­
varro maestre de campo. Y soy el mismo á quien ayer sa­
ludaron los franceses con varias descargas de arcabuz.
—Os vi, valiente y osado, reconocer el muro, despre- 
eiar la muerte y llenar de admiración á sitiados y sitiada-, 
res Y os comtemplo ahora quo, temerario y loco, os en­
tráis en la gruta del león, que os tiene entre sus garras y
os puede pulverizar. ,
-D elirios y mis delirios, señor marques; me te  to .a  
la casa de un caballero, que defenderá mi vida con U 
ya. Nació en Navarra, le educaron bien, y a f a e i .........
SI hablo
■agtna sex ta
Sábado 4 de Febrero de I M t
J f  n  A  A l  ( A ^ l l  l | H SP ESPW SE |KSi HUKhII i uFUlIll
■ 1 1 /  A  I  . 1  | \ \ l |  Milán 1906,Grand Fríx
1  1  |  g g g ¡  % # %  % J P  U f ' % f  t j L r  L A M A S Á L T A B E C O M P E N S A
de Honor j Grandes premios en París, Nápoles, Londres, Bmselas Lieja, illáfl, Madrid y Budapest
Armmiwms, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelánte,reparaciones y cambios
Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospic8r T0n- 
du (Burdeos Dr. Poussonl.-Horas de consulta: de l á 3. Gratis á los pobres a las 8 de la mañana.
P i a r á  d e l  T e a t r o  S I.
U  SOPA QUE VISTE
© ítAMtfWlAHIDAO 
W 8100 COSIDA CON
fe uAomm
S ’ N G E R
L A  SO L U C IÓ N
Calle de S. Vicente, 12, Mi, 
Teléfono 1457 
NULIDADES DE
‘ JVLDJ-mJLjN jSí LijR.JttJ.KJf J  ' f Gestión de toda clase <1»
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa asuntos en los ministerios vnar 
radones de luz eléctrica, do timbres y motores. . í ticulares, cobro de crédito» ni
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa | Estado y particulares, asunto» 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica, ■ , f judiciales, cumplimiento dp
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de Cortos, certificados de última
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo- ■ voluntad y de penales, fe» h! 
bos, peces y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de vida, apoderamiento de clases 
electricidad. .., . yl . ' | pasivas, asuntos edesiástiiW
L" % ■ W  « 1  Z Z  m y  n m r m o & Q  I I I M W
l ít  ?v ” O i » 0  todas tas Untarse para <¡A caballo y la barba; no man*■» _ ona «1 ouüs m eosueia la ropa,
| f ©  0 | * ©  00^tioa® nitrato do plata, y con sn uso el cabello se
i» „ siempre fino, brillante y  negro.
I © |*  c i ©  debeíívftrs»8̂ Q6?a3idaíi da preparación alguna, ni siquiera
w 8 w  «InlnaJ» 9 1 cab®lío. ni antes ni después de la aplicación, apii- ■g^ ■ aneóse con un pequeño capillo, como si fuese bandolina.
i  í lr *  6 1 ©  fJ B » ©  esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se_ __ suaviza, se aumenta y se perfuma.
IH l®  O ©  ütlT9®  i^“tS?’ 'fdSoriza laa raíces del cabello y evita todas sus enferme- * m anos, rotr eso Be usa también oomo higiénica.
f | ©  Prjmltivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; ol■b¡, * _  color depende de más o menos aplicaciones.
© ©  O S * ®  deja el cabello taa hermoso, que no es posible distm-■% -  ^  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
S ® 1*  f l ©  d i * ®  ĵ ® *P1j[°aoi5n de esta tintura es tan fácil y córhóda, que uno solo»»
a* Por Que* si se quiere, la persona más íntima ignora el artiñoio.
1 © I *  Q s í a  Sfin«L“,8,° 1® !?*?*8gna 80 ?ur,an y «vita» las p lacas, oesa la oaídaSAIS ®  «i «abollo y exoita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue* 
« vo vigor, nunca s e r é is  calvos*
m i * si© O r o  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen oenservar el 
oabelio hermoso-y la cabeza sana.
®f «e £ a *a dníca tóHtura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
6S@  I# ® * ©  awse^el^abello y no despide mal olor; debe asarse oomo si fuera
scmns de t e m d e b e n  precisamente usar esta agua, si no quierén periudi-
teñir elSel? t  ,™ V - aDa,y hmpia con 8Ó1° una aplicación c¿da ocho díai; y s iá la  
T  61 pr?9peJct0 qQe acompaña á la botella. ’ ypunoipaies perfumerías y droguerías de España y Portugal.
o s  u.a
( M A Q U I N A  8 I M Q E R
"O - = » « ¡ o i «  t» s r
m  « I U 08E8  c e  h a q k s ia s  sin g eb
■ÍÉÍ M v t 'p g u m t  nrá-ymlmwirit,. *
1, Molina, Lario, 1
M o d ista
1 Doña Amalia Carrascos Rogos 
¿confecciona trajes de señora ¡ 
jlainedida, con prontitud yeco- 
inomía.
i Calle de la Peña número 12
T Desea co’ocarse un joven de 
[27 años, escribe inglés, bar,- 
f cés y alemán y un poco de e«. 
í pañol.
| Ofertas C. B. 27, en esfabd- 
* ministración.
e m  coser,
‘ ‘ '  «rá'VCJ - • > < 1 > -
S1NGER“66”
«EPfíBSenTA e t  RESUbTAt3O P» t.0» C?0R». 
TAirfeS C8Ptí£8ZQ8 OURANTQ
CfNCM SNTA A ftQ d  r»RS flBJOBAñ mas 
MAQUINAS PAÁ* C096á 88WR5g8QO CUANTAS
«ejoBA» »86ñp«c«08sc  pus o es  ese  0e 
t j  — «y «ubap  ' n
Esquelas de defunciás
Wmym »w mm MI*
f© F P f^A JR  a »  «dlmitiMa it©«-
»s» Ja lidmlalateatléi!), 
Méei&ipmm* W  f  Si® .
Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba ,tíe rec ib ir  un nuevo* 
a n e s té s ic o  p ara  sacar  las muelas 
sin d o lo r  cor un éx^toadmirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clare, para la perfecta 
masticación y pronunciación, h 
precios convencionales.
Se arreg/an toda? i a* denta­
dura» inservibles hechas por 
oíros dentistas.
Pasa a domicilio,.
Se empasta y i rjfica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti-
ji.i.aniji
Purgante,asant .—Deprativa.—Antitalar prasi 
vainica favorable más de medio siglo, de com° 
ó demuestra con las estadísticas de «cura­
dos*. en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Huís, etc. Venta de botellas en Farmacias y
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAÜT
la ha hecho adoptar por el ,
I N S T I T U T O  P A S T E U R
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS P e p io n a  ffosff a i  arfa
A iodos los enfermos, ios convalecientes' y todos ! 
7JN0 DE BAVAPD Sás daré tov seguridad I» FUERZA 
O w íílte«r •ud*s.T#r:whctes.'“rfcCHJfcH® rC.\, Fima
UNIDOS DEJ BRASIL i Se hace !s extracción de ,v.«e- 
las y raicesiw oóloi. porpes 
pesetas.
Mata nervio OJfín?aí de Blan­
co. para quitar e! dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesaas 
caja.
39 -ALAMOS—39
h fflfe ¡súrtate de k tórie» M
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
Barquín®, 4  y 6,
No más enfermedades del estómago 
Todas las funcione» digestivas desaparecen en algunos días coi? el
«. J3 «ar ill ,   «.-M adrid,
SÍoaRa^ h adOf?r Segur0 ds vída dota á̂ cobrírTlos fo \ 5 6 ¿  años, con beneficios acumulado*.^Seguro de vida v dota’i L,ÓJ ?  
lunto (sobre dos cabezas) con beneficios ac7mSfaLd¿ a¿ 0?ensCOdn¿
SejBTM de vida de tedia elísea ion lertee leaestril en metálira
Con las pólizas sorteables. se puede á la vez aue 
capital y garantir el porvenir de la familia recibirán *taír us> 
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esía resuita
en?de Octubre que “e vermc¡“' S i !  da X T í
O- V. SEM
« e tü S ? o ? fi Z ? ! t e ? , a í L “ tf ^ " uncl°  f ”  Comisaría de
d e  CHAPOTEAÜT cónico digestivo. Es la preparí»ción digestiva más conocida en todo S e  t ó q s t S »
hibitación c- n muebles 6 «in 
ellos.
Moreno Mazón 20, 2 o piso.
d mundo. Depósito en todas las farmacias,
C O L L I N  Y C.a, . P A R I S¡j||| Contiene la carne de vaca digerida por la prp- 
YdM 8*na‘ ®e recomienda en las enfermedades de! eetó- 
mago, las digestiones peniblcs y la (nsufinenci? 
Tji'-.t cié aliinéntation Gen éi se nutre á lo| Anémicas 
: ios Conoaificimtts. *as Tísicos, loa Af;ei.<fefs > á 
; > toda persona deeguc&-J¿», A la que repognán los 
i  alimento» ó qo puede soportarlos.
?áftIS, 8, roa Vivienno y en todas las Farmacias
Inyartarta
á los viajantes de comercio qi
visiten las provin-das de Grana­
ba, Córdoba, Jaén y CiudadL1 nás poderoso de todos los depurativos laraáparrilSá Roja y Yoduro de Pota*». 
Depósito en todas las farmacias«ifitlw fi de Marsella Real. Seles cederían el cobro de varios créditos mediante una 
retribución convencional sobse 
lo que hi.ieran efectivo, 
informará do i Rafael Arana,
d e l  D é M o r a l e s  I
'r* ts «s»píefe y «asara estación de las i
ú m ú m »  m tm w B tm m  I
y mi i «i fesaasbra da lo* enfenueá q«v les Bte *<*..« evia, y í» teniíiea per eorras á t»d*« B
Sí, SSsdrid, {Juiaestl* de A. Prolonsc S
C A P *  N E R V IN O  M E D IC IN A ! ,
d e l P a c te *  VfOKARKÜ j
«*d# m is inolenrlvo ni a i s  «cüva pare ios dolores de « b esa , jeqneess. J
¿tif.idos, spilspsls r  d e a ía  nerviosos. Los males del estómago, del hígado « ^  
i* dele Infancia en soneral, se coran Infaliblemente. Barca* h o tlc u á  i r i  & 
- ásetas caja.—Se remltsa por correo i. todas paites, ¥
.í  «wrsspondencU, Carretas ig, Madrid. En Mil»*a, ?aií*r.£lade A .P roIonse.l
calle Má me Ies. 18CffiiíBtau ,« ;¡5as s?,9 feíto
RapEaes. PrlaafpalMbeüsas i l mrím,
h* dmtu* nr i nnroH»UraJt proPta de, la anemia y la clorosis por el Li- dientes^noc^stipa?^0'  í&r̂ o s o 3 ,  no ennegrece los 
Depósito en todas las farmacias.—CoIIín etc. Paris.
Notas útiles -Según eso—replica Bicorne,—me sacará usted la muela gratis.
-S i, señor; pero le voy á proponer á usted 
otra partida.
—¿Cuál?
—Le juego á usted la extracción que he ga­
nado contra otra sin dolor.
1/b el héroe y sl César
dalgo, conoce y practica la hospitalidad de su pais. Supe 
en el campo sitiador que vuestro cerebro se hallaba enfer- 
kk>¡ os quiero bien, y vengo á curaros.
—Si-llamáis demancia al mórii que me detiene en 
Fuenterrabia, marchaos, doctor, que mi enfermedad no 
tiene remedio.
— Opino lo contrario y os presento mi primera receta. 
Ueed el contenido de este pergamino.
Peralta le obedeció, exclamando:
—¡Facultades amplias ilimitadas! Representáis á Car- 
ios I, y con ese escrito podéis tanto como él. Decidme, 
conde, ¿no es sublevasteis, en unión de Navarro y de al­
gunos otros procedentes de las cemuaidades? Después ¿no 
llevasteis al palenque al duque de San Marcos, mi eterno 
enemigo, y lo matasteis, i  pesar del ser el sobrino y favo­
rito del cardenal Adriano, que me empujó á Francia?
—Si, todo eso es cierto, y no merece la admiración 
que demostráis,
— io  creí que os esperaba otra recompensa; pensé que 
e* emperador, aconsejado por la ira...
-B as ta , don Pedro; en donde quiera que esté el con­
dei de Santomera, solo, eontra uno ó contra veinticinco 
mil hombres, defenderá al césar, prefiriendo la muerte á 
tolerar que se le dirija el más leve insulto. Carlos I es 
más valiente, más caballero que nosotros dos; su pecho 
nobte y generoso no da cabida al odio ni á la venganza- 
mira hijos en todos los españoles, y al que ayer le ofendió 
íe tiende hoy cariñoso los brazos; se olvida délo pasado 
y se riispone á premiar sus merecimientos futuros. Esto 
Jo digo yo que no he mentido nunca, y lo sostendrá siem­
pre mi espada contra el que lo ponga en duda, sea esca, 
fio! ó extranjero.
■ . — y---, “ oMuaoiapmaia üuuur
I sición de víveres con destino al Hospital de Santa 
I Bárbara de Ronda.
I —Lista de señores del Ayuntamiento y contri- 
[ buyentes que tienen derecho á designar compro- 
I nusarios para la elección de senadores.
—División de las secciones de que ha de compo- 
pítal6 3 dUn*a ™ n- P a»de asociados de esta ca-
— Relación de mozos de ignorado paradero 
de los pueblos de Vilíanueva de Algaidas, Genal- 
guacil y Benahavís. ■
, r El ayudante de Marina de Vélez-Málaga- cita 
al inscrito Antonio Ortega Jiménez.
-E ! juez de instrucción de Santo Domingo cita 
a Salvador de la Torre Martín. **
—El de Alora cita á un sujeto conocido por el Micuelo, de Coin.
. “ El de Colmenar cita á Cármen Fajardo Fa-
—-ror supuesto. ¿Quen había de dudar de explicacio­
nes tan claras y terminantes? Se me figura que venís del 
establo; pero no importa, seguidme, que adivino quienes 
sois y quién os manda.
—Espera hombre—continuó Alberto.—Tú, Alvaro 
quédate abí. Si te cansas, te sientas ea el suelo. Perico, 
ramos á decir eso al señor marqués. Anda delante, Juan! 
que detrás vamos nosotros.
Hablaba el conde, se movía é imitaba tan admirable­
mente i  un torpe paleto que, lejos de excitar sospechas, 
promovía la risa de los que le escuchaban, creyéndolo, 
electivamente, un selvícela connaturalizado con las bes 
ias y aun con las fieras de su pais; sus movimientos eran 
tardos, miraba siempre de solayo, y todo lo hacia con na­
turalidad pasmosa ge troeó en su antítesis, y Navarro y 
Osorio trataban de imitarle, sorprendidos delante del im­
pío visado patán, viendo uñ cambio tan completo como di­
fícil y estudiado.




—Sí, pero en cuanto oigáis los pasos del señor mar­
qués, poneos de pie.
—Dile ^ue veDSa pronto y solo; si no, no hablo.
—¿Te lo han encargado asi?
—A tí no te dig© nada.
—Dueño, le daré el recado
J í i t  riendo de los gestos que había hecho g&ato|
2 E«a* ppere*a La prince ade los B-lkanes i |A las oceo y tres cuartos
frrá«eCl°8VB!*a«a8 con ¿"tr¿d?8, 3 peseta) 
n>?o'Lde 0‘75 id.; entrada de pa
blicri ' ,mPuesto del timbré á cargo di
TEATRO PRINCIPAL.-Compañla íe . tees y cinematógrafo, de la om» tnmnn
l^atsR cleir6©
Estado demostrativo de las reses sacrificadeis *\
¡$ot cScfto,-" Ca"al y Úer‘r~ha ie P0>
«atas Cabrí°! Pe8e 384,750 kllÓSrarnos? P«*
i8e?55e.r??|* Pff°  ll8S5'500 bílógramos; peseta»
28 pieles, 7,00 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.673,500 kilógramoss.
Total de adeudo: 557‘5S pesetas.
i „i,„ „ n., “ «wsioui, ue l  que to a  pme 
v“ ®ayPii ar ?e Vi9ue» Cri-antema y Luzy de
S  lTesT*ei S ° neePara h y ÓIas 8>9' 10’ yá
mirot 28: P utaca con entrada pira las tres prl* 
Buffrn rCCIOnr ,J0,75; CKtrada general, 0 20.- 
^ c ^ e n t r a d ,  para la cuarta sección, 1 pe­
seta, entrada general. 0.25.
'Af{A.—Gran compañía Fe ŝi ec es-
renfrfátlro8ti,Ca’-?r.robl5t5ca’ c¿tnic8» mímica, co tor Hi» musical -y taurina, actuando de direc* 
M l V ^ fa- do Proferor de equitación 
sec-io í^ ó  j„Díaf' Dos 8 far*diosas y variada* 
PrS««.SSf. CC J° y mKve >' media 
ílíeltro n‘7?. ii?8, de,pi«jü> 1 P ^ e ta ;  Silla de an- 
^8, 0*25° 75, Entrsda ds anfiteatro, 0‘35; Gra-
J v 2 ^ ^ ^ FHncl<5n para h°y- 12 msgcífi , y cuatro grandiosos estrenos
•on'Drer¡nl2S0í  y dla’ ,e,,lvo« ra lnee Irían4! 
P .E i" la para lm nlfioa.
€©«wesit©r»I«as
Recaudación obtenida en eí día de la fecha 
'* conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442 LO poseta».
Por permanencias, 47‘50.
Por exhumaciones, 35,00. 
fotaj: 538,00 pesetas .  ̂ ,
A n i e i i i d a i l e s
Bicorne juega ai tute con. su
-T engo  una muela careada'y Ji 
üsu  extracción contra cuatro du 
hl dentista pierde, Tip. de EL PQPULAP
jPágina tercera E L  P O P E L A M
Tarifa é : cillas firliiiatfs ti JUilap
















H a b e r e s
Pesetas
468 1.404 10.000 ó más 60.000 ó más
234 702 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999
175‘5Q 526! 50 3.0Ó1 á 5.000 12.501 á 29.999
117 351 2.501 á 3.000 10 001 á 12.500
58f50 175‘50 2.001 á 2.590 6.501 á 10.000
48‘80 140‘50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
35‘íO 105‘30 1.001 á. 1.500 3.501 á 4 000
23l40 70!20 501 á 1.000 2.501 á 3.500
1170 35‘10 301 á 530 1.251 á 2:500
5f85 17‘55 25 á 300 750 á 1.250
F95 5'85 menos de 25 menos de 750






























Los mayores de 14 añ03 que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante- 
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en e! periodo voluntario. •>,*■
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presénte por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino íó expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
lilla se refugiaron en Chafarinas, á causa de! 
tempera!.
Ttafcljftifo
Ha sido trasladado á la comandancia de Te­
nerife él alférez de nuvio don Aurelio Arriaga. 
ü a a a fF ssg so
Se ha comprobado que el vapor español 
Arráiia naufragó en la isla de Sein, siendo 
el buque totalmente saqueado.
Se logró recuperar gran número de maderas, 
objetos de plata, comestibles y bebidas, decre­
tándose el procesamiento de loa saqueadores 
y de cuantos se lucraron, por consecuencia del 
3ÍHÍestr'ó.
La íftreinsióií ansfaBuza
Gasset ha recibido un informe respecto á la 
inspección practicada á la Compañía La Previ­
sora andaluza, bastante desfavorable para la 
misma.
De 505 seguros de quintas solo pagaron 24. 
Ei desfalco dé dicha Compañía pasa de 
800.000 pesetas.
E! ministro ha dictado do3 réales órdenes, 
una suspendiendo todas las operaciones de La 
Previsión Anduluza, y otra obligando á todas 
las Compañías á ingresar los fondos en el 
Banco de España.
S ira  Bi©t¡©as®
En el ministerio de la Gobernación no nos 
facilitaron ninguna noticia que tenga interés.
C e a sse J®
E! Consejo, convscsdo en palacio comenzará 
á las seis y media, por haber ido el rey de ca­
cería áE l Pardo.
Canalejas nos dice que la reunión será breve. 
Castrilio llevará á la firma la combinación 
de sitos cargos de policía.
También jffculz Valarino ¡levará algunos de­
cretos.
S é b s » é  u n id  e n f t p e t í i s t a
Nos manifiesta Canalejas que su entrevista 
con Morét fué afectuosísima.
Hablóse de alta política, y el jefe del Go­
bierno notificó á don Segis el nombramiento de 
Alberto Aguilera p ira  Consejero de Estado.
E sp sso l©  i n c i e n s a  
Acerca de la noticia relativa ai viajé á Por­
tugal de dos generales para informar respecto 
á la intervención de España en aquellos asun­
tos; nos asegura Canalejas que es completa­
mente inexacta.
Nada sé sabe oficialmente.
A t t l l p f i e i i e s  g¡© t e j i d o s
“ O s ­
l a  esta fábrica, movida por electriéif 
dad coa todos ios adelantos mecánicos 
conocidos,' encuentran los compradores 
ál por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á predos reducidos; envíos á 




LA  B O M B A  B E  T O M B O X
aUiid, Ségtln la primera alternativa, y con arre­
cí lo á la ■segunda el previsto y penado en el 
n<0 1 0 del articulo l.° de ía Ley de 10 de Julio
de 1894. , ,
4. a Mi representado, tuvo en este dentó la 
participación d£ cómplice.
5. a No scui de apreciar
y conveniente á !o
Sébeielo 4  de E ebrefú  de 1911
en este caso QÍr-
cmistancias snodiiicativas dé responsabilidad
criminal. •; ..
La defensa de José Planas dice en su escrito 
de modificación, que el procesado al realizar 
eí hecho se hallaba en completo estado de per­
turbación menta!, no pudiendo comprender por 
ello en toda su extensión ei cjanq que causo.
E! hecho constituye un delito previsto y pe­
nado en la citada ley do 1894, del que es autor 
eí losé Planas, concurriendo en su favor la cir­
cunstancia 1 .a del artículo .8.° del Código y en 
su caso la 1.a de! 9.° en relación con la ya in­
dicada, 1.a del 8.°, compensable con lo 18. del 
del iD del referido cuerpo lega!.  ̂ >r  
Y como ahora viene el informe del señor fis­
cal, que es iun documento importante y ̂ exten­
so,’dejamos p?ra mañana ía continuación de 
este trabajo inÍQiWdivo.
de ía manera tr$s perfecta 
intereses de ía región. 
•Infinidad -de Siirdicsios de iniciativa huy yá
fsnsa no ha tardado en producir í-sne 
efectos'.- A.sus gestiones setoebe qna ¡as ^oí 
nías de fe/faf-a?riles.hayan mejorado el ser- 
y alimentado el mmro. y velocidad qg$fts trenes,
jas vías publicas sean-coRserviadas can ror-'-'v-
noa-
ício
tiplicádo todo generó'de distracciones, 





¿ v . . 3 Febrero 1911.
Ü éPáu-
E! aviador La Martín ha logrado realizar un 
vuelo de cinco minuto?, en un aeroplano donde 
ito-n cinco viajeros.
, 0 »  P a s á i s
CREDITOS
La Cámara de diputados acordó; por 468 vo­
tos contra 88, les créditos supletorios pedidos 
para cubrir ios gastos de lás operaciones mili­
tares dé Marruecos. ' J
DIMISION
E! subsecretario de Hacienda ha entregado 
su dimisión á Mr. Brisnd, para comparecer an­
te los tribunales, acusado de difamación.
■ T  0 ©  R o m *  to: -
ACCIDENTE
Én la bahía de Vaignano, cerca de Spezia,es 
talló un torpedo durante los ejercicios que se 
practicaban, muriendo en el acto tres oficiales. 
Además resultaron varios heridos graves.
DETENCION
La policía detuvo en el Hotel Nápoles á un 
individuo, por suponerlo el famoso anarquista 
Pedro el pintor, protagonista del asedio de la 
casa se Londres, en razón á tener un parecido 
exactísimo con el susodicho ácrata.
Se comprobó que ei detenido era Fortunato 
Asencio, antiguo soldado déla Escolta Real, 
por lo que fué Hb criado.
0©  Hgd!®
El'asesino Porocio fué llevado junio al cadá­
ver de su víctima, para reconstituir la escena 
del crimen. v ., , i,.. ■ J
La mujer del muerto sufrió un síncope, y sus 
hijos intentaron agredir al criminal cuando lo 
conducían á la cárcel.
También la multitud quiso lynchario, estando 
la policía á punto de ser arrollada.
Én auxilio dé dicha fuerza acudió la gendar­
mería, logrando restablecer el orden.
D e  S a n t i a g o  si© © h a le  
E! expresídente dé la república, don Emilio 
Figueroa, ha sido nombrado ministro plenipo­
tenciario chileno en Madrid.
D é  S a l ó n i c a
Después de derrotar los árabes á lpe tropas 
turcas, estas recibieron refuerzos, y se libró 
nuevo combate, perdiendo los árabes doscien 
tos hombres,
Los turcos tuvieron cincuenta bajas, entre 
muertos y heridos, viéndose precisados á aban­
donar Un cañón.
De P ro v ín o la s '
3 Febrero 1811.
De Z a ra go za
! Este dijo que la Lata se la echó Antonio 
I Holgado, por un balcón, 
í La fuerza de ía guardia civil niega que mal­
tratara á los procesados.
Se lee un comunicado inserto en El Cronis- 
A las dos de la tarde se constituyó ayer el ta y suscripto por Antonio Holgado, negando 
tribunal para celebrar la cuarta sesión déla SH participación en el hecho de autos y la de 
importante causa seguida con motivo del fofa- ¡ sü familia.
me atentado cometido por medio deladinami- |  Al folio 29 vuelto figura diligencia de reco­
ta en la villa de Torróx el 21 de Julio de 1909.»nocirníento' celebrada en el juzgado entre ei 
La espectaclón por conocer el resuiíado de testigo Laureano Ortiz y el procesado José 
la vista aumenta por momentos, y eílo hace que piañas.
2a Sala aparezca completamente llena, quedán-j Este dijo que había visto al primero tan sólo 
dosé gran número de personas sin poder en -, una vez en la vida.
írar. | Respecto á si fué llamado á la casa de los
Existe gran interés por oír los informes de Holgado, manifestó que. en efecto le requirie- 
ías acusaciones y las defensas. f ren para ello, y que hablaron sobre explosivos.
P r u e b a  p e r i c i a l  | Recordó que ie indicaron á un tal Cerezo.
Compárecen los peritos médicos,señores don En dicha diligencia se hace constar que el
Enrique Rivera Pons y el Director de la casa Planas explicó !a forma de hacer el explosivo 
de socorro del distrito de ía Merced don Luis y el lugar donde podía colocarse. . .
Gómez Díaz, que practicaron un reconocimien- También consta que el Banderas, vio salir 
to en la persona del procesado José Planas junto de la casa de Ho.gado a! Laureano ü . íu  
Barboteo, para dictaminar acerca del estado y al Antonio.
G a l i le a  S e b a s t i á n  S a u v i r ó n 9 
MoÉNMgé G arbonepo y  S s g a s ta
Como terminación de ba!er¡ce, esta casa hace
de sus facultades mentales.
Los señores facultativos antes citados se ra­
tificaron en el escrito que publicamos anterior­
mente, ó lo que es lo mismo, persisten en que 
el Planas, puede estar incluido entre los cri­
minales de responsabilidad atenuada.
El presidente y las partes hicieron varia3 
preguntas á los señores peritos.
P r u e b a  d o c u m e n t a l
Luego pasamos á la prueba documental, le­
yéndose por el Secretario señor Aparicio, ios 
folios dei rollo que le indica la presidencia.
Se lee la sentencia dictada contra el Planas 
por delito cometido en Zafarraya, haciendo uso 
de explosivo.
Se da lectura á los carees que se celebraron 
en el Juzgado entre el Planas y los Holgado, 
en cuyas diligencias constan las imputaciones 
que el primero hiciera contra los segundos.
P r o c e s a d o  <ju& s e  'a c c id e n ta
Cuando el Secretario leía dichas diligencias 
el procesado Francisco Holgado Chozas fué 
acometido de un accidente, y llorando con 
amargura,se abrazó á su padre.
Este deda á voces: Justicia Divina, ¿dónde 
estás?
El otro ocupante de! banquillo, José Holga­
do, exclama alzando ios brazos. ¡Ay padre, 
lo que hacen con nosotros, esto es una infa­
mia!
La madre de los Holgado, también profiere 
frases de indignación.
La presidencia dispone que eí reo sea retira­
do de! banquillo, para que se reponga.
En brazos de su defensor señor Andarías, 
desciende del estrado, presa de gran congoja.
Se le da éter para que entre en reacción.
Logrado esto después de largo rato, en cuyo 
tiempo estuvo el juicio suspendido y despeja­
da la sala, se reanuda el acto. _ J
S i g u e  l a  d o c u m e n t a l
El secretario continua leyendo íá prueba do­
cumental. , , . . . .  .
Nos enteramos del reparto de las habitacio­
nes de que consta la casa que habitaban en 
Torrox los Holgado, y del lugar por donde 
huyó él Piañas.
A! folio lM figura el informe dé sanidad de 
la victima don Isidoro Navas.
En el folio 114 aparece e! informe emitido 
por los peritos médicos señores Linares Enn- 
quez, editantes, y García del Olmo, dictami­
nando que el procesado José P!ana3 Barboteo, 
tiene en perfecto estado sus facultades menta­
le s .’
M o d i f i c a c i ó n  d e  c o n c lu s i o n e s
Terminadas las pruebas, las. partes presen­
tan escritos modificando sus conclusiones pro­
visionales. ■ •
Ei Fiscal retira la acusación respecto á Fran­
cisco Holgado Martin, José y Francisco Hol­
gado Chozas y Dolores Chozas Tomé,en cuan­
to al delito complejo de atentado á un agente 
de la autoridad en ocasión de sus funciones y 
por medio de un aparato explosivo, atendiendo 
á que no han resultado pruebas suficientes de 
culpabilidad conta dichos cuatro procesados, 
manteniéndola respecto á Francisco Holgado 
Martin y Francisco Holgado Chozas, como au­
tores dei referido delito de provocación de pa­
labra á ía perpetración de un atentado por me­
dio de un aparato explosivo.
La acusación particular considera cómo au­
tores del delito dé lesiones graves á don Isi­
doro Navas, á José Planas Barboteó y á An­
tonio Holgado Chozas; cómplices de! mismo a 
Holgado padre y á Francisco Holgado hijo, y 
encubridora Dolores Chozas Tomé.
Como autores del delito de provocación de 
palabra á Francisco Holgado Martin y á sus 
hijos Francisco y José,
La defensa de los Holgado, formula sus con 
clúsiones en forma alternativa, á saber:
• 1 .a Antonio Holgado Chozas no tuvo parte 
alguna en la construcción y colocación del ex­
plosivo que causó lesiones graves á don Isido­
ro Navas. ^  . .
2. a Antonio Holgado Chozas, que tema 
odios contra e! señor Navas, no demostrados 
claramente, entregó un cartucho de dinamita a 
José Piañas Barboteo,para que lo emplease en 
fabricar un explosivo, con el que se proponía 
éste atentar contra dicho señor Navas.
3. a Estos hechos no constituyen delito al
Hoy cesó en el mando del gobierno militar 
el general Yiana Cárdenas,
REUNION
Se han reunido los remolachéros, acordando 
pedir á ia Sociedad general que cumpla .el com­
promiso de pagar á 40 pesetas la tonelada, 
advírtiéndole que de no verificadoras!, se exci­
tará á los Ayuntamientos y sindicatos, para 
protestar ante el Gobierno. .
También acordaron pedir el libre cultivo, y 
nombrar una comisión qúe establezca el tipo 
para el pago de la remolacha.
Do M ad rid  f
3 Febrero 1911.
D o m ls lw a c ió s i  d e  © a r g o s
He aquí la combinación de altos cargos de 
policía que Castrilio someterá hoy á la firma 
del rey. , ' ■
Nombrando inspector general de la policía 
de Barcelona á don Wenceslao Retana.
Confirmando en el cargo de Comisario gene­
ral de la policía de Barcelona al señor Muían 
Astra'y.
Nombrando Comisario general de la policía 
de Madrid á un magistrado de Badajoz.
Volviendo á la secretaría de la jefatura de 
policía de Madrid don Ignacio Martínez Cam­
pos.
L a  G a c e t a
Ei diario oficial de hoy no publica ninguna 
noticia de interés,
E i i t S e r r o
A las once de la mañana se celebró el entie­
rro del embajador de España en Rusia, don 
Angel Rueda, que estuvo concurridísimo.
Asistieron representantes del Gobierno, di­
plomáticos y las autoridades.
De Vinaroz, Gfáb y Cástélíón confirman las 
noticias que telegrafié referentes á naufragios 
ocurridos en diferentes puntos.
R e f u g i o
Participan qué los buques fondeados en Me
Sábanas, colchones y otros áf tfcüles.
Liquidación dé tohalías —  - r 
retén, mkritélba y servílie 
dé 10 á 7 pesetas. •
Sección especial de pañería y 
CCS« 1 * ;v '-J ■
Granes oro de 20 metros desde 10 pesetas. f 
Todos estos artícelos quedan expuestos al pu­
blico én los escapárafoq dásdq el lunes 9.
artículos blp-
-tan número á ías regiones que le- ofrecían una
agradable hospitalidad, llevando con ellos lan- 
queza y !a prosperidad. k  _ t . . .
4 En vísta dé tales resultados, lo.s Mumfíipio^y 
las Diputaciones se han deefdidó:á secundar • 
obra de los Sindicatos de MIMV-a-, conéeüiefido- 
les importantes subvenciones, reconociendo a>i
su personalidad y sú iudepedencta. ■ .
Por la razones aducidas,- de desear serie q«r 
Sindicatos dé Iniciativa, qüe son la mas pe, 
expresión de soiidasidái social, -fue Riesen por 
misión difundir el conocimiento de as ve, -'j-.a 
y bellezas de una región, las nqttezas de lâ  p. o* 
ducción natural y los recursos de su ínaub.rm v 
su comercio, sean reconocidos por Ja proyectaba 
Lev como entidad capacitada pata formar proy ■ 
tos de saneamiéntój comodidad y esparcunie.uu, 
v una vez aprobados en la forma que ae.erru .ir­
ía proposldóri de usted, ú otra cualquiera que a!
He aquí la carta á que se refería ía del señor 
Prieto Mera, que publicamos ayer.
El Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Má­
laga, atendiendo ia invitación hecha en ia carta 
publicada por el señor don Francisco Prieto Me­
ra, ai dar á conocer su proyecto de Ley sobre Fo­
mento dé! Turismo, le ha dirigido la siguiente:
«Málaga 24 de Enero de 181 í. 
Señor don Francisco Prieto Mera.
, ■ Madrid.
Muy señor nuestro y distinguido paisano: El 
Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Málaga, 
que se ha constituido y se Interesa grandemente 
por el desenvolvimiento de la prosperidad de la 
región, atento á ía invitación que usted se feá set: 
vldo hacer para que se expenga el juicio que ha 
merecido su patriótico proyecto de Ley presenta­
do al Congreso en 30 de Noviembre último, sobre 
el Fomento del Turismo, somete á la considera­
ción de usted su sincera y leal opinión.
El hermoso proyecto de Ley de protección al 
Fomento del Turismo lo ba inspirado en el mas 
acendrado patriotismo; proponiéndose con él pres­
tar un grande y beneficioso servicio á la nación 
en general j y en especial á determinadas regio 
nss', entre las cuales se encuentra.en lugar prefe­
rente, nuestra quérida Málaga, que tantos atracti­
vos tiene que ofrecer al turista,■ya en monumentos 
históricos, ya en bellezas naturales y artísticas, y 
sobre todo, en su incomparable y benigno clima, 
ei más templado, el más apacible, el qnejnenor 
dtférc-rícia ofrece entré la máxima y mínima tem- 
péfaturé de cada día, de toaos los parajes de! 
mundo y en especial de las hermosas costas dei 
Mediterráneo, ofreciendo á la vez, un claro cielo 
y un espléndido sol. , -
Razones todas, ppr las cuales, si llega a ser 
ley de la nación, como es de esperar, su admirable 
proyecto, serán grandemente beneficiados ios in­
tereses de nuestra.región, contribuyendo por ma­
nera especial al fomento y desarrollo ufe tam jm- 
portantísima fuente de vida, como és su clima, 
quizás ia más rica y ia menos explotada de las 
muchas que le concediera la naturaleza y que há­
bil y convenientemente organizada su utilización 
había de producir el engrandecimiento de este pe­
dazo de hechicera tierra y proporcionar á sus ne­
cesitados habitantes vida fácil y holgada.
Sólo admiración y gratitud inspiran ¡a3 ideas 
llevadas por usted al proyecto de Ley ( paraio- 
mer.tar y proteger el turismo, juzgándo'as todas 
adecuadas y altamente beneficiosas para el objeto 
que se propone, como eficaces y prácticos son los 
medios propuestos para arbitrar recursos para 
costear las obras que se realicen.
En esas ídeas.y esos mpdios está sintetizado su 
altruismo, su amor á la, nación y sus habitantes, 
su vehemente deseo y su noble esfuerzo por el 
engrandecimiento y bienestar dei país, me-liante 
la explotación de riqueza tan importante que quie 
re fomentar, amparar y proteger con una Ley; pe­
ro sería conveniente y tal vez preciso que esa Ley 
no coharte ia iniciativa particular, siempre fecun­
da y eficaz, y que le deje también radio de acción 
en que desenvolverse y fructificar, porque á ve­
ces, esa iniciativa particular, representa la aspi­
ración de un pueblo ó región que suele manifes 
tar3e poderosa y decidida por conjunción y unani­
midad de todos los diversos elementos de la mis 
ma región ó pueblo hacia su resurgimiento y per 
fección. ’ , -:
A este efecto, se constituyen fuertes colectivi­
dades debidas al noble impulso de hombres 
amantísimos de su tierra, por cuya prosperidad 
se imponen inusitados trabajos y grandes sacri 
fícios, colectividades que deben ampararse, prote 
gerse y hasta reconocerse por los Poderes pú 
Micos, para que una y otro, la iniciativa particular 
que siempre y en todo caso representa uña fuerza 
incontrovertible, y el Poder constituido, se aúnen 
y compenetren y juntos laboren y fructifiquen
trts7eondá débidá y conveniente ihtervenciím c 
Estado, la Fróvincia  ̂y el Munieiptoque «ov^
dei más exacto cumplimiento_ 1 í -li ama n
debieran ser subvencionados para 
origine, prévia la presentación de un anteproyec­
to y el solemne compromiso de presentar eí p o • 
yecto definitivo y presupuesto garyeepondiento en 
un plazo determinado, á cortan desde momento 
que se le concede la subvención ó bien concecer- 
sele á tal objeto una cantidad fija-anual.
La junta que usted propone para la formació n y
rd¡ y dé eiraá, én todo caso debieran formc.r parte 
el Preisidénte del,Sindicato ó un delegado de esta 
Entidad, pomo así mismo el presidente de ¿a Soae- 
dad Exctirsiónisjá. dondé existiera,, teniendo p e- 
sente que las citadas Sociedades tienen fines i ra- 
máménte relacionados, si no son lo.s mismos, (]ue 
los cpntoflidos en el proyecto de Ley de Fomento 
dél Turismo. . .
Entre las obras que se consignan en el proyecto 
de Ley, debiera, á nuestro entender incluirse ex­
presamente, las instalaciones de baños de tonas 
clases, servicio higiénico, indispensable, en la vi­
da moderna 'dé loé ouéblos y que deben organizar 
eécrupüíosíaínénté lás poblaciohés que aspiren a 
ser centros de turismo;
Estas ideaspps las sugiere ei juicio q.ua. meracs 
todaOrganismo oficial, sietnpre. ligado á los ’;-te- 
reses de partidos pólíncoé-, én lt)3 que se entornar.
tremendas luchp, slem'Dré rémdm para e< u;-en­
volvimiento dedos Intereses g=esieraies cuanarvno 
determinan perjuicios,,y el grand:jir o eito • as- 
mo con que; se ha formado este Sintí..cUto c 
ci.ativáy Propaganda, al que imp co-nenmo-' --
senas de .todos, lós matices jqíítícos^ cs*_: uy_ - 
versas creencias y da todas las ctoyes socc 
movidas por un úifsáíó impuisó y güiádarf ae une 
común aspiraciófi: résurgimiénto de ia tierra, ideal 
que el prayectoide Ley que usted presenta, anuía, 
toda vez que la protección y subvenciones des 
Gobierno, que el Sindicato necesita y, que había 
le impetrar para poder realizar sus propósitos y 
toes, al sancionarse el proyecto da neo., 
priva dé éltos, puesto que; necdsáriumtote 
de condecerse dichos elementos ’á'las Juntas, por 
a misma Ley, creadas al efecto,
Recíba usted, con miéstfos saludésn el tesmuc • 
io de la más áisíinguida cotísldéración ae sus 
affmos. s s. q. b. s tn., El Secretario, -Julio Ene. 
ra - El Presidente, J. García Herrera.»
ma.
Maro y
•, -‘Esa L i^ S ii i lá é lé r s  
Vesidss ‘ Élcdítol (Qlbtís't 'dfe8ááti?fáliss'.iv, 
tránsito y.para el eobstotnd éeli Idítos i.- 
bhos pagados. .  .
Vinote Secos de 18 grados 1908 h r  
9 Jetéz de 10 & 1S pesetas las 16 68 htresn 
Dulces Pedro Xusén á 8 Moscatel Eágrí 
Malaga color de 10 en aúelusia.
Tierno Viejo á 15'.
Viyggre puro de Vino 5 3 .
TAMBIEN m  véuüé úiráufótadvii de;-'-' 
líos, jír alambiqué alemáh 'cou cato'-ra de 
tros y'uaa ''tensa hidráulica de gran y-: 
un5 báscula de arco para boceye* .
TAMBIEN se v.e«de fu em  eiéc:;toen-; 
fábrica de harina ó cualquier . ;--trle. 
estaciones de Alora y Pitarra.
Escritorio, AÍamxda 2
5 ?'*.>!«
U s e á s  ú é  v a p o re s
Salida tija deí puerto de Málaga
■~ñ
El vapor .'trasatlántico frfencés
-jPpot?® ss® e - r.
saldrá dé este puerto el 7 de Febrero pira Río 
de Janeiro, Santos y Bjtenos Airé«; ;., •
E! vapblr correo francés
•V E suse* . . .  - .tojy
saldrá de este puerto eí 14 de Febrero,: adía4 
tientlo passgerosy carga para Tánger, Melnl e 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasborde 
ios- pueífoá del Mediterráneo, IidG-Csisis, 
japón, AtHraiiá y Nueva Zelandia.
Ei vapor trasatlántico franela
É s p s é g R é  ;
saldrá de este puerto el 25 de Febrero adnjitien* 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires y con ctnocirníento 
directo para Paraimgua, Florlonapolís. Río Gran­
de do Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y pera Kc- 
tsario, los puertos de la ribera y »o* d e ja  c .°^a 
Argentina Sur y Punta Arena» (Chile) con tra*» 
bordo en Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su conslgimtgrlo don 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa Ugarte Bá­
rdenlos, 26, Málaga.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figueroia; cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 30) 
metros. Catálogos gratis, .por correo,, ^3 0  pese­
tas <3!» áfilos, p lf jf  y Valero, S. Valencia.
17Q EL HBPvQE Y IL  CESAR
ríos. Aféórto iba delante, llevando dos carbones al^oínbjo 
y detrás le seguían Osorio .y Navarro, con el salmón, los ,
corderos y restantes objetos.
Al primer paso que dieron por el muelle, los detuvo
un centinela francés, que .exclamó:
—¡Alto] ¿Dónde vais?
—Sernos los de Maroto el pescador-contestó Silva 
chapurreando el francés,
—No Os eonozüo—añadíó el soldado.
—Vamos á la plaza y somos abastecedores.
—¡Ab! Abastecedoiés. Entonces no debo deteneros. 
—Hasta luego.
Y siguieron adelante, llegando al fin del arco que da­
ba entrada á la ciudad, donde los detuvo un guarda, p re­
guntándolos:
—¿Qué lleváis?




Y prosiguieron su camino, 
calle que encontraron.
—¿Dónde vamos, Alberto?—preguntó Navarro,incor­
porándose con su bijo adoptivo.
—Ya no hay peligro alguno —contestó éste—en el ca­
so de usar la prudencia necesaria. Seguid detrás,: pegados 
á mí, sin expresar frase aiguna.
Así lo hicieron. Cruzaron calles y más calles; halla­
ron multitud de trancases que andaban de un lado para 
etro, pero ninguno les dijo nada, ni ellos preguntaron 
tampoco.
Llevaban medía hora de andar asi, cuando distinguió
su.es- 
Q s e r io ,
metiéndose por la primera
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el conde un grupo de navarros que hablaban entre, sí, en 
la plazuela ,_ea que concluía, de entrar.
—Ya encontré lo que quería-^exclamó para .sí 
tro joven y, mandando detenerse á Navarro y  . á 
se acercó al grupo, interrogando á uno de ellos:
—¿Dónde vive el general nuestrovseñcr?
—¿Qué quieres do. él?
<—Toma, verlo y darle un. recado-.queje manió, su u &- 
dre.
—¿Vienes de nuestro país?
—¿Qué te importa á ti? ;¡;yb =
—¿Está buena la señora?-—le preguntó oL q.
—Creo que sí.
—Bi te ha dado el recado, debes saberlo.
—Ya, pero después pudo haber variado.
— ¡Qué bruto eres, hombre!
—Haee ya mucho tiempo.
—Lo creo, desde que naciste. Se conoce que no eres 
navarro; á juzgar por el traje, has nacido entre los boni­
cos de las montañas vascongadas.
—Cabal.
—¿Por dónde has entrado?
—Por la puerta.
—iQué necio!
—¿Me contestas ó no? ¿Dónde vive don Pedro?
—¿Ves esa calle?
— Bi.
—Al concluir hallarás un edificio grande y muchos 
soldados en el zaguán. Allí es.
—¿Estará ahora?
—Sí, acaba de pedir la cena.
— Dios os guarde.
Página cuarta
E L  P O P U L A R S á b a d o  4  d e  F e b r e r o  d e  1& 1¿
fas escuetas laicas í rtfl áe febrero
S d°-Cor , emorar el 11 de Febrero, “ ariode la proclamación de la Repú- 
mua Lspanola con una velada en el Círcu­
lo del parudo, en la que se distribuirán 
premios entre los alumnos de las diferentes 
escuelas laicas establecidas en esta capital, 
nos permitimos dirigirnos á usted en súpli­
ca de que se digne contribuir á la buena 
obra, enviándonos prendas de vestir, libros, 
efectivo, cualquier presente, en fin, que 
sirva de estímulo al estudio y quizás de ali­
vio á la necesidad.
* Los donativos pueden remitirse á la Se­
cretaria de este Círculo, calle deSalinas, 
numero 1, desde el día 25 del actual al 6 de 
Febrero, de ocho á diez de la noche.
Seguros de contar con su concurso para 
nuestro altruista empeño, anticipamos á us­
ted el testimonio de nuestra gratitud v con 
sideración personal. J
Málaga 15 de Enero de 1911.
El¡ Presidente, Pedro Gómez Chaix 
E1JV^'Pres*dente, Alfonso Pérez Muñoz 
- E l  Tesorero del Pino R u iz.-
oVon¥ ° r' Domingo del Río Jiménez 
—b! Bibliotecario, José Somodevilla Ló 
p e z — Los vocales, Ramón Ruiz Mussio 
Enrique Robles Hurtado, José Romero 
Martin, Narciso Piñero Cuadrado.— 
Secretario, Aurelio González Orozco 
b! Vicesecretario, Luis del Castillo Al- 
daña.
UN M íe DE LAVADO 1 PLANCHADO MECÁNICO
Esta casa tiene el honor de participar á su numerosa clientela y al público en general, que acaba de montar un taller de lavado y planchado mecánico (sistema americano) á J a  altura de los d
París, Berlín, Londres y New York.—Este sistema es el único que no estropea ni quema la ropa con privilegio de un blanqueo especial que la hace parecer siempre nueva.—La brillo a ios cuchos por amoo 
lados, lo que facilita que corran las corbatas.—El cliente que pruebe una sola vez le será imposible conformarse con las imperfecciones d¿l trabajo á mano.
PRECIOS,— Un cuello, 0 ( 10 céntimos; un p%r de puños, O'10 ídem; una camisa flexible, 0‘40 Ídem; una camisa planchada, 0 50 idem
NOTA.—Las prendas se entregan en calle de Granada número 19 y se devuelven á domicilio.
Cwjo- falá poMaciite
Habiendo terminado la recogida délas 
ceduias del Censo de Población, aquéllas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu- 
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que, 
cil hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se les exija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 
de la Instrucción de 14 de Octubre de 1910
Cuestiones científicas
Señor Director de El Fopular
Muy señor mío: Ruego á usted tenga la bon­
dad de dar inserción en su diario á lis conclu­
siones que á continuación expongo; conclusio- 
nes traducidas literalmente del hermosoestu­
f a  ieJ ad^ á cabo por el doctor Gaucher «Ca­
tedrático de Sifiiiografia de la Facultad de me­
dicina de Psris y médico del Hospital de San
îl RniP+-bh^a<!88Aen Ia Medic|na Cientifica y en
Bn° d o ^ e «Academia de medicina france- 
n- 36;--1910-acerca delatan debatida 
cuestión del tratamiento de la sífilis por el
Dice así: ; .
La conclusión á la que hé llegado es esta 
, k- arser«o-benzol no cura la sífilis, y no impi- 
ae que se reproduzcan los accidentes,aun cuan 
do 103 haya hecho desaparecer.
Ejerce una acción manifiesta sobre las lesi® 
nes cutáneas y mucosas «sobre todo» en las 
lesiones ulcerosas de todos los periodos de la 
sífilis, principalmente en las lesiones superfi­
ciales en muchos casos pero no en todos.
Su acción, cuando existe, es por lo general 
más rápida que la del mercurio, pero también 
mas pasajera. Puede ser eficaz en los casos 
en que e.l mercurio habría fracasado, pero no 
siempre, porque he visto lesiones que han re­
sistido al mercurio é ingualmente al 
bensol,:
E te producto no posee ninguna 
puede ser peligroso en las lesiones 
les.
El estudio atento de los hechos que acabo 
de exponer, demuestra cuán distantes estamos 
de los ponposos redamos anunciados por cier­
tos periódicos y proclamados por algunos mé­
dico:! iodo este reclamo inecesitado y desco­
nocido. hasta aquí, en is medicina, al menos en 
la medicina irancesa, y que podría hacer supo­
ner, injustamente sin duda, que detrás de este 
descubrimiento, hay una empresa comercial 




según lo que hasta aquí he visto, á un resulta­
do muy inferior al que se había esperado y de­
seado y hace pensar involuntariamente en el 
parto de los montes.
Por lo demas, yo me apresuro á reconocer 
que el inventor del arseno benzol,ha sido siem­
pre más modesto y más reservado que sus 
adeptos. Debe el mismo deplorar que en torno 
de su descubrimiento, se haya hecho un ruido 
tan desproporcionado con los resultados que 
se obtienen; porque este reclamo exagerado 
torpe no puede más que disminuir el valor de 
su medicamento.
Lo que si tiene algún valor es que se trata 
solamente de un medicamento de excepción,de 
segunda línea que no puede entrar en la prác­
tica corriente,
Ante tan pocos beneficios, en los casos ha­
bituales no aconsejo emplear un remedio cuya 
preparación estemporánea es tan doiorosa que 
exige la permanencia en cama y que trae con­
sigo algunos peligros. Creo debe reservársele 
pues, para caso excepcionale y bien definidos 
en los cuales puede ser un coadyuvante ó un 
succedáneo del mercurio.
Reasumiendo: Cuando el mercurio no pueda 
aplicarse, á causa de la intolerancia del sujeto, 
cuando su efecto es nulo ó insuficiente, y sólo 
en las lesiones cutáneas y mucosas, sobre todo 
en las lesiones ulcerosas de la sífilis, el arsé­
nico orgánico podra ser útil.á condición de que 
las visceras estén sanas. Pero en la generali­
dad de los cssos debe conservarse la medica 
ción hidrargirica. Debe siempre tener la prio 
ridad. El mercurio está aun en sus comien­
zos.
Dándole gracias anticipadas quedo de usted 
atento aftmo. s. s. q. b, s. m., Enrique 
Alamo.
mi “cielo,,
Hubo un tiempo en que Málaga fué la últi 
ma de las provincias españolas en el orden-Jite- 
rario, tiempo de triste recordación; pero pos­
teriormente, un noble estimulo se ha desperta­
do entre la juventud,y hoy día es Málaga,ade­
más de la primera en el peligro de la libertad, 
según reza en su escudo, la primera en el mun­
do de las letras.
Arturo Reyes, Ricardo León, González 
Anaya, Ramón A. Urbano, Sánchez Rodrí­
guez, Rueda, López Alarcón, nombres son es­
tos que sobradamente justifican nuestra afir­
mación. Al lado de esta pléyade de ilustres 
escritores, florece un hermoso vergel de artis­
tas jovenes, llenos de entusiasmo y fe por el 
arte. Adolfo Reyes, Eduardo Baro, Casaux 
España, Mariano Altolaguirre, el saladísimo 
Pepetín, Nicolás Pérez Muñoz Cerisola y 
otros muchos, son escritores que en día no le 
;ano ocuparán el puesto que por su talento 
merecen.
_|Uno de estos, Nicolás Pérez Muñoz Cerisola 
ha publicado recientemente un libro de poesías 
que le honra «Bajo mi cielo» titula ei poeta 
sus canciones, y en verdad que sólo bajo su 
cielo; este cielo andaluz más bello que cielo 
alguno, pueden encontrarse tanto poesía como 
!a que él ha acumulado en su obra.
Escrito el libro fácilmente, sin rebuscamien­
tos, ni frases pomposas, nos deleita y nos ha­
ce gustar un manjar delicioso, saturado de aro­
mas y perfumes. Puede decirse que «Bajo mi 
cielo», sabe á la tierra, á esta nuestra tierra 
hermosa, calumniada por propios y extraños 
y que sus versos llegan al alma, llenándola de 
poesia profunda, alegre y pintoresca.
Defectos tiene ei libro como toda obra, pero 
«o soy yo quién para señalarlos.
Habrá quien díga que ja forma es descuida­
da, á ratos, pero ¿qué suponen esos pequeños 
descuidos sí lado de! fondo altamente poético 
quejntegra las esas composiciones?
Guardemos, por .esta vez. el escalpelo y tri­
butemos á Nicolás Pérez nuestro aplauso. 
Hay que alentar á los que empiezan; esta de­
be ser la misión de todos los verdaderos aman­
tes de las letras, y de todos los hombres de 
buena voluntad.
Fernando de Lerma.
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XC a r r i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga nthns. 11 y 13.
# ,3rí. RNAfe '
PASTILLAS BONALD
©S®S*€B ||0B *0«sél3Í£2S8 COGI CQ8©aÍB2SÍ
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca v de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, sites ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa» periféricas, fetidez del juiento, 
etc, Les paftiíías BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
s e a ¡ 5 2 B
Acanthea virilis
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
Casa fiaretlssala ere eS IS7C
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende le 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo . . .  , , . Pesetas 6‘50
Il2 t> » 8 » » * s » . . , , , » 3'25
1 ¡4 * » 4 » » » * s . . . . .  » 1‘65
Uh » » » » » . . . , . » 0‘4S
Pollglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurastéfiieo y aníidiabético. I o- 
nífica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Una boteY & de 3[4 » » »
Vinos Valdepeña Blanco
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Una botella de 3|4 » > » 0’3§ » Seco Añejo • ' » » 10‘CC
Vinagre de Yema » 9 » » 3‘00
» . . . . . » O‘35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías. 
« Pedro Ximen • • » »
8 ‘ 00
8'CC
P o p  p a r t i d a s  p i»e© i©» e©retr©®a©a©Rtg*les
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos h.° 1, esquina a la calle dé Marlblahca'
El llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  14 — MALAGA.
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! público con precios muy ven­
tajosos, se venden totes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 -3=3,75^4,50 -5,15—6,25—T—-8— 
10,90-12.80 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Eloa de Gallos y dureza de leu pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «EíLlavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Olería).
Vendo, da ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
para nos de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas ce roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse ó don lo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
Con el empleo del Linimento antirreumáticc 
Robles al ácido salicílico se aíran todas las afee 
dones reumáticas y gotosas localizados, agudas 
o crónicas, desapareciendo los dolores á ias pri­
meras friccionas, como asimismo Íes neuralgias, 
por ser un ealmpjiíe poderoso para toda clase de 
dolores, pe venta en la farmacia de F, dei Río, 
sncesbr de González- Marfil, Compañía 25?, y prln- 
í pales farmacia*. "
Aguas de Lanjarón
El agua de !a Salud de Lanjarón conviene á todo 
! que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo complt- 
o la digestión.—Molina Lario 11.
Apas de Lanjarón
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma' 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaces 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón .o re­
constituyente.
Cura ias enfermedades del eslómagr’ produel 
das por abuso de! tabaco. L ,
Es el mejor auxiliar para Íes digestiones difíci 
Issr.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días í  peste, desaparece la Jete
riela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipienté catarros bronco* 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc,, etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, Nftfioz d© Aire© (antes Gorge- 
ta, 17), Madrid.
Real Compañía Asturiana de Minas
MÉNDEZ NÚÑEZ, 3.—MALAGA
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
[ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Tubería de Zinc para ventilaciones de Haas
Estas Compañía ,gara.iati*a s u s  tra b a jo s .» p íd a n se .’ p r e su p u e s ta s
JLa  Aleg
Restaurare! y Tienda de Víaos
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Mor lies 
18, I f e r í r e  S a r e í a ,  13
Mero
Cirujano dentista de la Fa­
cultad de Medicina de 
M adrid y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor
Horas de consultas: 10 ma- 
ílana « 5 tarde.
Consulta económica: de 8 
á 10 mañana.
Marqués de Larilos 1
172 EL m m E Y EL «J&AR
—Muchas gracia* por la atención. ¡Habrá pollino!...
Alberto sonrió maliciosamente, oyendo los dicterios 
que lanzaban sobre él los soldados de Peralta, pero no hi­
zo ceso y continuó adelante, seguido ds Navarro y ®so-
rio,
Cinco minutos después entraban los tres en el portal 
de Peralta, confundiéndose con los cuarenta soldados que 
estaban en la entrada de aquel gran edifieio. Nuestros 
disfrazados paletos arrojaron al suelo el peso que lleva­
ban sobre los hombros y, acercándose Alberto á un sar­
gento, le dijo:
—Se que está don Pedro cenando, pero no imperta; 
entérele de que hemos llegado nosotros,
-—¿Y quién sois?
Ya lo ves, hombre; anda pronto,
E ! sargento los miró con la risa en los labios y, lla­
mando á >5U criado, añadió:
'— Juan, avisa al s&ñor marqués que esperan estos tres 
caballeros. Ve pronto, no se impacienten y nos causen un 
disgusto.
El sirviente desapsreeió, riendo tamtUn de la broma 
del sargento y de las ridiculas figuras qus presentaban 
Alberto, Osorio y Navarro, echados adelante, contraido 
el rostro y con Ja cabeza inclinada a! suelo.
Poco después vqtrhs ei criado, preguntándoles:
Mi amo desea saber quiénes sois y qué queréis.
—Díle—replicó Silva,—que somos los tres, los 'tres, 
hombreo ¿No nos estás mirando? Que traemos lo que ves’
Y además muy buenas noticias.
—¿De Navarra?
—A ti no tengo yo que darte cuenta. Me encargaron 
que mucho ojo y muQ&o nuncio, porque el enemigo y los
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vamos áe parte del vizcaino Maroto, nos dejarán libre la 
entrada.
—Navarro, ¿entiendes tú de manejar timones?
—Como que he atravesado seis vece* el Mediterrá­
neo.
—Entonces cógete á él.Yos á los remos. Yo á la proa, 
y seguidme mar adentro, hasta andar lo suficiente para 
quedar al abrigo de una bala de mosquete. Luego viráis 
hacia Fuenterrabía hasta atracar . en el puerto. ¡Ade­
lante!
Así lo hicieron los tres supuestos pescadores, mientras 
la noche comenzaba á envolverlos entre sus pliegues de 
negro crespón.
Silva, med;o tendido en la próa, se fijó en Ja plaza, 
observando lo poco que podía, hasta que,llegada la noche, 
sólo vió las luces y un montón inmenso de edificios y na­
vios que se confundían á la orilla del mar.
Ün cuarto de hora después decía Alberto muy quedo:
— Bogad más despacio y sin hacer ruido, Ósorio. Tú, 
Navarro, vira á vla derecha, que tenemos enfrente un na­
vio de guerra. Asi. Ahora pasamos por entre la escuadra 
francesa; á la Izquierda distingo varias lanchas y geente 
en ellas.
— Si; están desembarcando soldados,
—Perfectamente, los pescadores.se confundirán con
la tropa. Más á la derecha, Navarro. Más aún. Basta. 
Bogad como queráis, Osorio, y silencio, qué estamos' en­
tre «1 enemigo,
La lancha llegó á una escalerilla del muelle, la ama­
rraron junto á otra que estaba más próxima, sacaron 
cuanto llevaban en la suya y comenzaron á subir serenos 
y como si no entrasen en terreno ipvadjdo por sus contra* 
tomo u ] 43
£i Gaceta dtl día 2
S u m i s o
HACIENDA.—Real decreto dictando reglas pa­
ra la circulación del caes o, café en grano, de pro­
ducción extranjera ó de Fernando Poo, azúcares 
y otros productos coloniales.
—Otro exceptuando de las formalidades de su­
basta publica las obras de instalación de las ofici- 
cinas de Hacienda de Barcelona.
—Otro concediendo honores de jefe superior de 
Administración, libre de gastos, á don Federico 
Marín y López, jefe de Administración de prime­
ra clase del Cuerpo de Abogados del Estado’.
— Otros nombrando jefes de Administración de 
segunda clase del Cuerpo de Abogados del Esta­
do á don Felipe Cardiel y Velasco, don Pedro de 
Miranda y ' de Cárcer, don Luis Alaría Miguel é 
íbargílen y don Benito de Luna y Gómez.
—Otros nombrando jefes de Administración de 
tercera clase del Cuerpo de Abogados del Estado 
á don José Casado y Macho, don Carlos Vergara 
y Cailleaux, don Francisco Moragas y Tejera, 
don Gregorio Guasp y Vicens, don Jnlio Redon­
do y Guío, don Agustín María Miguel é Ibargüen, 
don Laureano Padilla y Muñoz, don Atanasio 
María Quintano y Díaz de Ortega, den Domingo 
de Colmenares y Tarabra, don Primitivo Peón y 
González, don Luis Tavira'y Santos, don José 
María Quevedo y Rodríguez, don Luis Barrene- 
chea y Montegui, don Pedro García González 
Fanjul, don Ramiro Alonso Padierna de Villapa- 
dierna, don José María Díaz Cassou, don Maria­
no González Nieva y don Francisco Sevilla y Ro­
mán.
MARINA. -  Real orden aprobando las tarifas 
de honorarios para los arqueadores, peritos mecá­
nicos y maestros de bahía, y disponiendo sean 
publicados en el periódico oficial
GOBERNACION.—Real orden circular dispo­
niendo que por los gobernadores civiles se inte­
rese de las Diputaciones y de los Ayuntamientos 
de la provincia,accedan en la medida se sus recur­
sos á lo que se interesa por el ministerio de Ma­
rina
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS AR- 
IES -Real orden resolviendo expediente incoa-
Por don Jorge Rodríguez /  Gelabert, en solici­
tud de que se reconozca validez académica en 
España á los estudios hechos por sus hijos don 
Joaquín y don Guillermo Rodríguez Muñoz, en el 
Instituto de la Habana.
—Otra nombrando á don Quintín Palacios He- 
franz, 'catedrático' numerario de Procedimientos 
judiciales y Práctica forense de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Valladolid.
— Otra derogando la de 12 de Junio de 1908, 
por la cual fué agregada la e.átedrá a¿ Procedi- 
mientos judiciales y Práctica forense de la Facili­
tad de Derecho de !a Universidad de Valladolid, 
para los efectos de la oposición, á las de igual 
^M turacfeia Universidad de Salamanca, 
i FOMENTO.—Real orden resolutoria de ins- 
tancia del presidente del Consejo de Administra­
ción de La Actividad, don Javier Arbigu, en de­
manda de aclaración de agunos extremos de la
rea! orden de 27 de Diciembre último.
ADMINISTRACION CENTRAL.—Hacienda. 
-Du-ecciós generaí de la Deuda y Clases Pasi- 
vas.—Resultado de la subasta celebrada el día 31 
de Enero próximo pasado pra adquisición y amor- 
uzacion do Deuda del Tesoro, procedente dei 
personal.
Aprobar un Informe de la Contaduría, ex­
presando el capítulo con cal*go al cual puede 
abonarse el aumento de la quinta parte de su 
sueldo que le corresponde percibir al señor co­
mandante de la Comisión Mixta de Recluta­
miento, desde l.°  de Enero actual.
Quedar conforme con un dictámen de la po­
nencia sobre la laminación de crédito interesa­
da por don Manuel y don Enrique de las Heras 
Sánchez y doña Martina Sánchez de las He* 
ras. %. v .  ■ <■ ■ ■ " vv ';f  Jlt]
Aprobar él 'informe sobre aprobación defini­
tiva del proyecto de carreteras, que partiendo 
del término municipal de Cuevas de San icár­
eos enlaza este pueblo con el de Encinas Rea­
les, ;
Quedar enterado de un informe dando cuen­
ta de haberse aprobado por la Superioridad la 
partida de 6.126‘51 pesetas que fué incluida en 
el presupuesto vigente, al objeto de atenderá 
¡as obras que se acordó realizar por Adminis­
tración en la Casa Central de Expósitos.
Pasar á la Comisión del personal,una instan­
cia suscrita por don José Pacheco Navarro, pi­
diendo se le Incluya en el escalafón de emplea­
dos cesantes de este organismo.
Pasar á informe de abogado y del procura­
dor, un oficio del Juzgado de primera instancia 
é instrucción de Alora, ofreciendo la causa que 
instruye sobre malversación de fondos públicos 
por los claveros del Ayuntamiento de Cár­
tama.
Conceder la autorización que solicita el jefe 
accioental de carreteras, para salir á practicar 
servicios en la carretera de Cártama á Alhau- 
rín el Grande.
Designar á los vocales señores Cruz Cotilla 
y Medina Millán, para la asistencia á las sesio­
nes que celebre la Comisión Mixta de Recluta­
miento en el presente mes.
Señalar los días 6, 7, 8, 9, 15 16 17 22 23
sesiórr y 28 ^  pVa ce leb S
El presidente dió cuenta del telegrama que
S  .,,e P 1Aect0^  general 4e Obras públicas 
don Luis de Armiñán, comunicando que se ha
™ a£°, .por. ’eI ministerio de la Gobernación
nírttrtooi i° íden r®P.°mendo en el presupuesto 
5p?V, £ ¡  !*s partidas que fueron eliminadas
rpiitii 6 Pl sad? Dícfembre 8e acordó remitir á dicho señor el siguiente /despacho:
«En ^nombre Comisión provincial doy á 
y: :? ; expresivas por sus gestiones efi­
caces consiguiendo reposición partidas supri­
midas presupuesto.—Vicepresidente acciden-
A propuesta de los señores Ran.os Rodrí- 
guez y Ordoñez Palacios se acúerda dirigir 
telegrama redactado en la siguiente
—Acuerdos adoptados por esta Dirección ge-
Í S ^ d ? l l i r ^ Ctón de
~Instrucción pública.—Dirección general de 
primera enseñanza.-~Anunciando haber sido nom­
brado el Tribunal que ha de )úZ¿$r las oposicio-
íle| Í Un? P ^ ?  P1’0!®80*' de inglés qó Ja Escue­
la Superior del Magisterio.
, % ê ; ~ Dir®cSi(]n feíferal de Obras púbíL 
■hrn 8' a S.ena^ ndo el día 4 del actual paracas.
w n ín  riC Ón de ^ 8ubasta-de las obras de c«ns- 
í̂ íiCCt1(5̂ d%un m“el!e espigón embarcadero en el puerto de Corcubión (Coruña.)
Servicio Central Hidráulico.—Rectificación al
hMr(f.rieCret? d/£ 27 de Enero Próximo pasado, pu- blicado en la Gaceta del 28 aprobando el presu­
puesto adicional de las obras del nantann r .,-seo. pantano de Bu-
Comisaría general de Seguros. -Disponiendo 
qr.e to Junta general extraordinaria —  J>-'- 
celebrar La Previsión de Aragón, se 
de acuerdo conje^dispuesto en el número 80 del
verifique 
 lo i f — * - 
articulo 6.° de los estatutos sociales.
Comisión provincia!
Presidida por el señor Gutiérrez Bueno ce­
lebró ayer sesión este organismo, adoptando 
después de leída y aprobada el acta de la ante- 
rior, los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa un informe respecto á 
declaración de responsabilidad personal de va- 
nos Ayuntamientos de !a provincia, por débi- 
t33 de contingente del 4.° trimestre de 1910 
Aprobar un informe sobre el nuevo reparti- 
d* \  cup° contribución territorifl p ¿  
ra 1911,entre ios pueblos de la provincia. P 
Dejar sobre ia mesa un informe acerca de la 
del contratista de las obras de la nue- 
tastoSS d<r Misericordia, pidiendo 50.000 pese- 
tas para atender á los gastos que se originen 
enjas nuevas obras que se le han- encomen-
otro 
forma:
«pión1hmlÓ̂ Í )l?}ríncfal. A ciones Diputación 
unanimidad testimoniarle su 
gratitud más sincera por interés de ia provin- 
6 demostrado consiguiendo, coz-
• • S n 8!'* dle-nJ n?eve Pu©útes importe apro­
ximado un millón doscientas cincuenta mil pe-
i A continuación se dió cuenta de un oficio 
ae la alca.día participando haber sido designa­
do el segundo teniente de alcalde señor Cárcer 
para todo ló relativo al establecimiento de una 
Estación Sismológica y,Meteorológica; y se 
acuerda nombrar al diputado señor Pérez de la 
Cruz para que con igual objeto represente á la 
Corporación.
ha sesión terminó»' ¿ las cuatro y media.
;d e  Q iiÍ 0 i i
Las Cápsulas 
ía de PeíSetier 
son soberanas contra 
las Fiel)tes, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y  la Grlppe.
'VflítT
Exigir ©1 Nombre:
Sn todas Farmacias
